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La presente investigación, que tiene como título “Implementación del Control Interno en 
los Procesos de Créditos - Cobranzas y su Influencia en la Rentabilidad de la Empresa 
IDEMPRESS GROUP S.A.C. – 2018”, tiene como principal objetivo definir de qué 
manera la implementación del Control Interno mejora los procesos de créditos y 
cobranzas de la organización. Con relación a la metodología de la investigación, este 
comprende lo siguiente: Matriz de consistencia y Matriz Operacional de las variables; 
independiente que es Control Interno, definida a base de COSO 2013, el cual cuenta con 
tres dimensiones y dependiente que es Procesos de Créditos -Cobranzas el cual cuenta 
con una dimensión, diseño de investigación, tipo de nivel de investigación, la población 
y la muestra de la investigación. 
Así también, las técnicas de recopilación de datos para la variable independiente, que es 
Control Interno. 
 
Durante el análisis, se determinó que cuenta con algunos procedimientos o controles para 
el desarrollo de las actividades, sin embargo, estos no son aplicados de manera correcta. 
Así también, se identificó riesgos inherentes y residuales, el cual influyen de manera 
significativa en los procesos de créditos y cobranzas. 
 
Finalmente, se determinó que los procesos de cobranza de clientes morosos, no se están 
ejecutando de manera correcta tanto por el área de cobranzas y por el área de contabilidad, 
en no realizar el respectivo castigo. 
 
 








La investigación titulada “Implementación del Control Interno en los Procesos de 
Créditos - Cobranzas y su Influencia en la Rentabilidad de la Empresa IDEMPRESS 
GROUP S.A.C. – 2018”. Es una investigación descriptiva. 
 
La investigación parte de la problemática de los procesos de créditos y cobranzas. Por lo 
tanto, para corregir la problemática, se aplicó COSO 2013, el cual está dividido en cinco 
componentes y 17 principios con sus respectivos puntos de interés.   
 
La presente investigación está dividida en seis capítulos y conclusiones, 
recomendaciones, bibliografía y anexos. En el primer capítulo se presenta la problemática 
de la investigación, donde se planteó el problema de la investigación, así también, se 
formuló el problema, objetivo general y problemas específicos. Asimismo, se justifica el 
estudio y se detallan las variables de estudio. 
También, las limitaciones e indicadores de logros de objetivos.  
  
En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico con los antecedentes que 
demuestran que este tipo de estudio tiene precedentes respecto a las variables, como 
también, definición de los términos básicos. Así también el desarrollo conceptual de las 
bases teóricas por cada una de las variables.  
 
En el tercer capítulo, se define la metodología de la investigación, las cuales son: matriz 
de consistencia y operacional de las variables, diseño, método y tipo de investigación, 
población y muestra de estudio. Así también, las técnicas de recopilación de datos e 
información de las variables. 
 
En el cuarto capítulo, se presenta protocolos de acciones, cuadros y gráficos, e 
interpretación de los resultados de los componentes que fueron analizados, interpretados 
y aplicados en la presente investigación con una encuesta y entrevista a un grupo de 
colaboradores de la empresa de créditos y cobranzas. Se presenta también, propuesta de 






En el quinto capítulo, se presenta el desarrollo del caso práctico, donde se detallan la 
información básica de la entidad, como: descripción de la empresa, visión y misión, 
valores institucionales y su estructura organizacional. Asimismo, se realizó la narrativa 
del flujograma del proceso actual como también flujogramas propuestos a base de los 
riesgos determinados en sus procesos de créditos y cobranzas, se elaboró un cuestionario 
de control interno para el desarrollo del caso práctico con los cinco componentes para que 
a base de estos se elabore el matriz de riesgo valorizada, el cual permitirá realizar el 
diagnóstico del caso.  
 
Por último, en el sexto capítulo, están referidos las bases legales, las cuales sustentan la 
presente investigación, que están expresadas en los procedimientos establecidos de los 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
 
En la actualidad el mundo globalizado exige a las organizaciones, sin importar su 
giro de negocio, estar a la vanguardia de los cambios que se presentan, por ello en los últimos 
años las organizaciones han tenido la necesidad de implementar un eficiente sistema de 
control interno con la finalidad de garantizar un grado de razonabilidad en el cumplimiento 
de los objetivos. 
 
Asimismo, debido al mundo globalizado, se han creado diversos modelos de control 
interno con el fin de tener un adecuado control que pueda identificar, valorizar y responder 
a los riesgos. Por ende, surge un nuevo concepto de control interno el cual está conformado 
por componentes y principios y documentado en el informe (Committee of Sponsoring 
Organizations of theTreadway Commission) COSO 2013. 
El citado comité está conformado por representantes de diversas organizaciones de 
la profesión contable y auditoria de los Estados Unidos de América, los cuales se detallan a 
continuación: 
 American Accounting Association (AAA)  
 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)  
 Financial Executive Instituta (FEI)  
 Institute of Internal Auditors (IIA)  
 Institute of Management Accountants (IMA)  
 
Actualmente en el Perú existe un ente que regula y obliga a las empresas privadas que 
cotizan en bolsa a tener un sistema de control Interno, este ente regulador es la 
Superintendencia de Banca y Seguros que a través de la Resolución SBS N° 272-2017 – 
Reglamento de Gobierno Corporativo y Gestión Integral de Riesgos, este es aplicable a partir 
del 1 de abril 2018 la cual implanta atribuciones y responsabilidades a las empresas que 




En virtud de lo explicado enfocamos la revisión del caso de la empresa IDEMPRESS 
GROUP S.A.C. donde se han producido incidencias de control en el área de créditos y 
cobranzas; situación que impacta en los resultados económicos esperados por la Compañía. 
 
Dichas incidencias se producen debido a la ausencia de mecanismos de control como 
una política de créditos que asegure los procesos crediticios, desde la evaluación, 
otorgamiento y seguimiento de los créditos otorgados a clientes. Por ello, la situación actual 
se resume en los siguientes puntos: 
 
 No existe un lineamiento que establezca el ingreso de clientes nuevos a la empresa 
 En el proceso de solicitud de créditos no existe un formato que regule los 
documentos a requerir a los clientes (requisitos) 
 El otorgamiento de crédito ha generado que la compañía otorgue el 70% al crédito 
y 30% contado, generando falta de liquidez debido a que las ventas concedidas al 
crédito tienen un plazo mayor a 6 meses, originando incumplimiento de pago de 
sus obligaciones. 
 Líneas de crédito otorgadas sin realizar previo control del cobro en el periodo 
correspondiente. 
 El personal no aplica los procedimientos establecidos en el área de créditos y 
cobranzas. 
 Falta de capacitación del personal, tanto en el uso de sistemas internos, como en 
aplicación de los procedimientos establecidos en el área de créditos y cobranzas. 
 
Se ha observado que la empresa IDEMPRESS GROUP S.A.C. no cuenta con 
controles adecuados y eficaces: Por ende, origina incumplimiento de objetivos trazados por 
la entidad u área en evaluación y a su vez afecta su operatividad y funcionamiento. 
  
Por ello la investigación tiene como objetivo evaluar el proceso de créditos y 
cobranzas, el cual, se va a utilizar el modelo COSO 2013, que está conformado por 5 
componentes y 17 principios; en donde se va a implementar el control interno en el proceso 






1.2. Delimitación de la Investigación 
1.2.1. Delimitación Espacial 
El ámbito de investigación a desarrollar será en la empresa IDEMPRESS GROUP S.A.C. 
ubicada en Jirón Perseo N° 152 Urbanización la Campiña Chorrillos-Lima.  
1.2.2. Delimitación Temporal 
El trabajo de investigación que se va a desarrollar abarca el periodo AF-2018. 
1.2.3. Delimitación del Universo 
El universo de estudio está enfocado en la empresa IDEMPRESS GROUP S.A.C.; y se 
aplicará un cuestionario tipo check list a los jefes y personal que labora en el área de Créditos 
y Cobranzas. 
1.2.4. Delimitación del Contenido 
El contenido a investigar son las variables, que en el presente trabajo son dos: Control Interno 
y Proceso de Créditos y Cobranzas. 
 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1. Problema General 
 
¿De qué manera la implementación de control interno de los procesos de Créditos y 
Cobranzas influye en la rentabilidad de la empresa IDEMPRESS GROUP S.A.C.-2018? 
1.3.2. Problemas Específicos 
 
 ¿Cuáles son los lineamientos del entorno de control en los procesos de Créditos y 
Cobranzas de la empresa IDEMPRESS GROUP S.A.C. - 2018? 
 
 ¿Cómo influye la evaluación de riesgos y las actividades de control en los procesos de 
Créditos y Cobranzas de la empresa IDEMPRESS GROUP S.A.C. - 2018? 
 
 ¿Cuál es el efecto de la comunicación, información y supervisión en los procesos de 
Créditos y Cobranzas que influyen en la rentabilidad de la empresa IDEMPRESS 





1.4. Objetivos de la Investigación 
1.4.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera la implementación de control interno de los procesos de 
Créditos y Cobranzas influyen en la rentabilidad de la empresa IDEMPRESS GROUP 
S.A.C. - 2018. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
 Establecer los lineamientos del entorno de control en el proceso de Créditos y 
Cobranzas de la empresa IDEMPRESS GROUP S.A.C. - 2018. 
 Determinar el grado de influencia de la evaluación de riesgos y las actividades de 
control en los procesos de Créditos y Cobranzas de la empresa IDEMPRESS GROUP 
S.A.C. - 2018. 
 Precisar el efecto de la comunicación, información y supervisión en los procesos de 
Créditos y Cobranzas que influyen en la rentabilidad de la empresa IDEMPRESS 
GROUP S.A.C.-2018. 
 
1.5. Indicadores de logros de objetivo 
 
 Nivel de cumplimiento de las políticas, controles, normas y procesos establecidos. 
 Nivel de aplicación de aspectos relacionados con la integridad y valores éticos en el 
área. 
 Definición de responsabilidades a nivel de control interno. 
 Nivel de compromiso de la organización para atraer, desarrollar y retener a 
profesionales competentes. 
 Nivel de desempeño de evaluación de riesgo. 
 Nivel de cumplimiento de actividades de identificación y mitigación de riesgos de 
fraude. 
 Nivel de identificación y evaluación de cambios que podrían afectar significativamente 
al SCI. 
 Nivel actividades de control que mitigan los riesgos hasta niveles aceptables para la 
consecución de los objetivos de la empresa. 
 Nivel de actividades de control a través de políticas que establecen las líneas generales 




 Nivel de información relevante, oportuna y de calidad. 
 Nivel comunicación interna, incluidos los objetivos y responsabilidades que apoyan el 
funcionamiento del sistema del control interno. 
 Grado de evaluación y comunicación de las deficiencias del control interno. 
 Nivel de seguimiento y monitoreo de las actividades del área. 
 Nivel de cumplimiento de las políticas y procedimientos de ventas, créditos y 
cobranza. 
 Rotación de créditos otorgados. 
 Nivel de cobranzas realizadas. 




La investigación se efectúa con el propósito de implementar y mejorar diversos 
controles en la entidad, Asimismo no existen controles ni están definidas de manera 
adecuada debido a la escasa aceptación por parte de los colaboradores o todos aquellos que 
se encuentran involucrados, desde la alta dirección hasta sus subordinados. Para ello se va a 
tomar como parte de la investigación información de hechos pasados, periodo 2018. 
 
Además, se va a efectuar un seguimiento a los procesos de créditos y cobranzas, con 
el fin de encontrar deficiencias para poder implementar y recomendar medidas correctivas 
de control interno en los procesos. Por ello; la entidad será beneficiada ya que al implementar 
sus controles y aplicarlos de manera óptima e idónea, los procesos de créditos y cobranzas 
serán eficientes, lo cual permita el logro de sus objetivos y obtener una rentabilidad 
razonable. Así también, sus colaboradores se identificarán con la organización y tendrán 





En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes Limitaciones: 
La poca disponibilidad por parte de los investigadores, ya que todos los integrantes laboran 
en distintas unidades empresariales, ya sea privada o del estado. Esto limita disponer de sus 




La falta de libros o referencias que contribuyan a nuestra investigación por parte de 
la casa de estudio; sin embargo, esto no impidió buscar otros medios que puedan enriquecer 
al trabajo de investigación, se solicitó sugerencias del asesor sobre textos que están 
estrechamente relacionados con el tema de investigación. Por otro lado, se buscó por vía 
internet, como Google académico y otras webs especializadas donde haya referencia de tesis, 
libros de diferentes autores, etc. 
 
El Hardware de la casa de estudio, no es adecuado para la investigación, debido a 
que el internet es lento, y los espacios donde se encuentran las máquinas son estrechos. En 
consecuencia, se optó por trabajar con laptops  
 
Otro de los limitantes es el presupuesto para la ejecución del trabajo de investigación, 
se tuvo que aminorar gastos personales de los investigadores, a fin de invertir ese dinero en 
la presente investigación. 
Demasiada información, pero con una antigüedad superior a los 5 años, se trabajó con la 
poca información que se encontró menor a los 5 años de antigüedad. 
Falta de acceso a bibliotecas virtuales de prestigio, se buscó información por diversas 
páginas y bibliotecas en internet. 
 








2.1. Bases Teóricas 
2.1.1. Control Interno 
2.1.1.1. Definición del Control Interno 
 
 En la actualidad el Control Interno es un conjunto de procesos y procedimientos 
que ayuda a las organizaciones a mejorar las herramientas y políticas de la alta dirección 
como la ineficiencia de desempeño del personal, para que las organizaciones puedan 
gestionar con eficacia y de manera razonable al cumplimiento de los objetivos. 
 
Según Meléndez, (2016) precisa: 
 “El control Interno no puede existir si previamente no existen objetivos, metas e 
indicadores de rendimiento, si no se conoce los resultados que debe lograrse, es 
imposible definir la medida necesaria para alcanzarlos y evaluar el grado de 
cumplimiento.” (p.20). 
COSO, (2013) precisa lo siguiente: 
El control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, 
la alta dirección y el resto del personal de una organización. (p.1) 
El control interno, son procesos que nos permite el logro de los objetivos y por ende que 
la organización sea rentable. 
2.1.1.2. Características del Control Interno 
 
En tanto COSO, (2013) precisa respecto a la definición del control interno, así como da 
el análisis respectivo de la definición las cuales se detallan a continuación: 
a) Análisis del concepto: 
 
Es un proceso que consta de tareas y actividades continuas, es un medio para 
llegar a un fin y no un fin en sí mismo. 
Significa que es un conjunto de acciones estructurado y coordinado en consecuencia de 





b) Realizado por personas. 
Se necesitará de personas para llevar a cabo la realización de las actividades que 
se aplicarán a cada área de la organización para el cumplimiento de los objetivos. 
c)  Proporciona una Seguridad Razonable 
Es capaz de proporcionar aseguramiento razonable, no una seguridad absoluta 
al consejo y a la alta dirección de la organización. 
2.1.1.3. Objetivos del Control Interno 
 
De acuerdo COSO, (2013) establece objetivos mencionados a continuación: 
 
 Los objetivos del Control Interno se relacionan directamente con los objetivos 
establecidos por la Autoridad Superior y se disponen entonces de la siguiente manera: 
a) Objetivo operacional  
Los objetivos operacionales hacen énfasis al logro de los objetivos básicos de una 
organización misión y visión que es la razón primordial de su existir. Estos varían 
en relación con las preferencias seleccionadas por la dirección. 
 
Hace referencia a la eficiencia y eficacia de las operaciones de la organización, 
incluyendo los objetivos financieros, operativos y de desempeño y protege sus 
activos frente a posibles pérdidas (p.15). 
Por lo tanto, los objetivos financieros deben estar relacionados con el desempeño 
financiero, la calidad, la productividad, la innovación y la satisfacción de los empleados 
y clientes. 
 
b) Objetivo de información  
De acuerdo COSO, (2013). Define que: 
Los objetivos de información hacen referencia a la preparación de informes 
útiles para el uso de las organizaciones y las partes vinculadas. 
Pueden estar relacionados con la información financiera como con información 
no financiera, así como con información interna o externa (p.15). 
 
Se refieren a la preparación de los Estados Financieros y otra información de gestión y a 
la prevención de la falsificación de la información, como así también en cuanto a la 
publicación de la información útil. 




De acuerdo COSO, (2013). Define que: 
Los objetivos de cumplimiento nos dicen que las organizaciones deben 
incorporar y llevar a cabo sus actividades de acuerdo con las leyes y regulaciones 
aplicables. Las organizaciones antes de definir sus objetivos deben entender las 
leyes, reglas y regulaciones aplicables a la organización (p.15). 
 
Este objetivo se cumplirá en la medida que cada trabajador (de nuevo ingreso o no) 
conozca su contenido de trabajo, a qué se dedica la entidad (misión), qué objetivos se 
propone alcanzar y cómo aspira lograrlos (visión), y cuál es la base legal que la rige 
(reglamento disciplinario, convenio colectivo de trabajo, políticas de superación del 
personal, código de ética, reglas específicas de la actividad que realiza). 
















El control interno está compuesto por cinco componentes con sus respectivos 17 
principios que está integrado en los procesos de la organización y forma parte de las 
actividades de planeamiento, ejecución y monitoreo, y representa una herramienta útil 
para la gerencia.  
Los Componentes de COSO, (2013), herramienta que asegura la preparación de 
los estados financieros libres de errores materiales o fraude, dentro de niveles de riesgo 
aceptable. 
 
Según SCI, (2011). Considera que:  




y el quinto componente, supervisión, está diseñado para asegurar que el control 
interno continúa operando con efectividad” (p.49). 
De la organización o según el tipo de trabajo a ejecutar. Por ejemplo, los componentes de 
control interno son aplicables de acuerdo con la necesidad, los procesos de ventas no es 
el mismo que procesos de pago, cada unidad operativa podría contar con procedimientos 
distintos por lo tanto los controles también serán diferentes. El control interno está 
integrado a los procesos administrativos.  
2.1.1.4.1. Entorno de Control 
 
El entorno de control es la primera línea de defensa en la organización para poder 
mitigar riesgos. Es la mejor señal que podría brindar una entidad hacia el exterior, 
debido a que el entorno de control es una poderosa herramienta que opera en la 
conciencia de las personas y orienta a hacer siempre lo correcto, es decir, respetar las 
leyes, regulaciones y normas internas dictadas por la entidad.  
Factores Estructurados 
 Estructura orgánica 
 Política de recursos humanos y procedimientos 
 Asignación de autoridad y responsabilidad 
 Junta de directores 
 Comité de Auditoría. (SCI, 2011, p.52) 
2.1.1.4.2. Evaluación de Riesgos 
 Es la identificación y análisis de riesgos importantes para el logro de los objetivos 
y la base para determinar la manera en que estos riesgos deben ser mitigados y controlados 
por la organización. 
Según COSO, (2013). Indica que:  
Así mismo, se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar 
riesgos específicos asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno 
de la organización como en su interior. Una Condición previa entre la evaluación 
de riesgos es el establecer objetivos asociados a los diferentes niveles de la 
entidad. La dirección es responsable de definir los objetivos operativos, de 





2.1.1.4.3. Actividades de Control 
 
 Son las actividades determinadas a través de políticas y procedimientos que 
contribuyen en garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección para 
mitigar los riesgos con impacto potencial en los objetivos. Esto se llevan a cabo en todos 
los niveles de la organización y en los procesos del negocio, con el fin de respaldar el 
logro de los objetivos de información, de cumplimiento y operativos. 
Según COSO, (2013) Considera que:  
“Su naturaleza, pueden ser preventivas o de detección y pueden abarcar una gama 
de actividades manuales y automatizadas, como autorizaciones y aprobaciones, 
verificaciones, conciliaciones y revisiones de desempeño empresarial”. (p.102). 
2.1.1.4.4. Información y comunicación 
 
La información relevante y de calidad, es necesaria para que la organización pueda 
llevar a cabo sus responsabilidades del control interno en la consecución de los objetivos 
establecidos. La dirección obtiene información tanto de fuentes internas y externas para 
contribuir con el funcionamiento del control interno. En cuanto a la comunicación interna, 
esta es facilitada por la dirección sobre las responsabilidades de control que se debe 
ejecutar de forma diligente. La comunicación externa, tiene como objetivo comunicar de 
fuera hacia el interior en respuesta a las necesidades y expectativa por las partes 
interesadas. Este componente sirve para proporcionar información que soporte todos los 
componentes del control interno. 
2.1.1.4.5. Actividades de Supervisión 
  
Las evaluaciones constantes, las evaluaciones independientes o una combinación 
de ambas se utilizan para determinar si cada uno de los cinco componentes del control 
interno, incluidos los controles para cumplir los principios de cada componente, están 
funcionando de manera correcta y oportuna. Estas evaluaciones están integradas en 
diferentes niveles de la organización y suministran información de manera oportuna. 
Según COSO, (2013). Considera que: 
“Las evaluaciones continuas, las evaluaciones independientes o una combinación de 
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2.1.1.5. Limitaciones del Control Interno 
 
 La falta de adecuación de los objetivos establecidos como condición 
previa para el control interno. 
 El criterio profesional de las personas en la toma de decisiones puede 
ser erróneo. 
 Fallos humanos, como puede ser la comisión de un simple error. 
 La capacidad de la dirección de anular el control interno. 
 La capacidad de la dirección y demás miembros del personal y/o de 
terceros para eludir los controles mediante acontecimientos externos 
que escapan al control de la organización. 
 
2.1.1.6. Consideraciones Adicionales 
 
Según La Contraloría General del Perú en su Manual de Control de 
Interno indica que el sistema efectivo provee una seguridad razonable respecto 
del logro de objetivos de la entidad. No solo que existan formalmente, sino que 
estén operando en la práctica. Los cinco componentes deben trabajar juntos y de 
manera integrada.  
Según COSO, (2013) los principios están diseñados para ser de 
aplicación universal y a cualquier tipo o tamaño de entidad (p.41). 
 
Según lo que expresado por La Contraloría General del Perú nos explica 
que las empresas pequeñas pueden aplicar estos principios con diferentes 
enfoques, dado que por ser de menor tamaño es menos complejo el modelo de 
negocio, es decir el modelo de control interno puede ser aplicado desde la 
empresa más pequeña hasta las empresas más grandes.   
2.1.1.6.1. Beneficios y Costos del Control Interno 
 
 La relación que tiene costo beneficio con el control interno es que el costo 
de la implementación de un control no debe exceder el beneficio del control por lo 
que los gerentes deben analizar los costos de la implementación de controles e 
identificar las consecuencias que ello conlleva, si los gastos exceden las perdidas 




 Se debe considerar el costo inicial del diseño e implantación de una 
respuesta (Procesos, personal y tecnología), así como el coste de mantener la 
respuesta de manera continua, prácticamente todas las respuestas al riesgo implican 
un tipo de coste directo o indirecto que se debe sopesar en relación con el beneficio 
que genera. 
Los costes y beneficios asociados pueden medirse cuantitativa o 
cualitativamente, empleando normalmente una unidad de medida 
coherente para establecer el objetivo y las tolerancias al riesgo. 
2.1.1.7. Proceso de Créditos y Cobranzas 
 
El Proceso de créditos y cobranzas constituyen uno de los procesos más 
importantes dentro de una empresa, dado que los créditos otorgados permiten 
mantener los flujos financieros adecuados. 
2.1.1.7.1. Definición de Crédito 
 
 El crédito es una forma de financiar una compra o para realizar una 
inversión empresarial con el fin de obtener un beneficio mayor, por lo que todas las 
condiciones se negocian en el contrato de crédito y son plasmados antes de percibir 
el bien o dinero, en este contrato se detalla el importe del crédito e intereses, el 
tiempo en que se devolverá y las condiciones de pago, por lo que el acreedor tiene 
la posibilidad de emprender acciones legales contra el deudor en caso de incumplir 
con las condiciones del contrato.  
 
Según Chong, Chávez, Queveas y Bravo, (2011) expresan: 
Algunas compañías venden al crédito con el propósito de incrementar sus 
ventas, pues al otorgar mayores facilidades de pago más personas tendrán 
acceso a los bienes producidos o los servicios prestados por ellas. Sin 
embargo, el beneficio producido por el incremento en el volumen de ventas 
debe ser comparado con el costo de establecer un departamento encargado 






2.1.1.7.2. Definición de Cobranza 
 
Se puede definir como un proceso formal mediante el cual se transmita el 
cobro de una o varias cuentas y el pago de algún servicio, en lo que se incluye el 
pago de documentos como facturas, pagares, letras de cambio u otros títulos valores, 
así mismo se considera que la venta se realiza cuando se efectúa el cobro respectivo, 
dado que las empresas comerciales mantienen su capital de trabajo cuando genera 
efectivo mediante el cobro a sus clientes. 
Según ABC, (2013) Define: 
“En términos generales, por cobranza se refiere a la percepción o recogida 
de algo, generalmente dinero, en concepto de la compra o el pago por el uso 
de algún servicio”. (párr. 3) 
 De acuerdo con la definición en el párrafo anterior, Cobranza es la 
recuperación de los montos invertidos en servicios o productos ofrecidos a crédito 
a los clientes. 
2.1.1.7.3. Proceso de Crédito 
 
El proceso Créditos, inicia cuando el vendedor terminó una venta 
concordada con un cliente, dicha operación que incluye el verificar la existencia en 
almacén de los productos que dicho cliente desea adquirir, puesto que los alcances 
de la venta estarán determinados por la efectiva existencia de los productos en 
almacén,  para que el cliente sea derivado al subproceso de créditos y atención a 
clientes que será enviado a esta área un documento denominado compromiso de 
venta, en el cual se debe consignar el detalle efectivo de la operación comercial 
inicializada, para luego protocolizar el acuerdo comercial con el cliente por lo que 
se emite otro documento, denominado documento de crédito. El documento original 
tiene como destino al área de facturación, para que en esta instancia se emita la 
factura que consigna legalmente la operación. Una copia se envía a cobranzas y la 
otra, se mantiene archivada junto al documento compromiso de venta, en la cual se 
deben detallar los datos de identificación del cliente y los datos relativos al lugar 
donde se entregará la mercadería, también contiene el detalle del articulo vendido 





2.1.1.7.4. Proceso de Cobranza 
 
El Proceso de cobranza consiste en cerrar el círculo de la venta, por lo que 
se considera el pilar de la empresa dado que permite recuperar la inversión realizada 
en el producto o servicio, por lo que de no efectuarlo de forma adecuada la empresa 
podría enfrentar problemas económicos y financieros, y comprometer su 
subsistencia. 
 
Según Álvarez, (2014) Considera que: 
 “En la medida en que una organización sea capaz de automatizar los 
procesos, mejorará la fluidez del método o procedimiento, incrementando 
casi de inmediato el nivel de productividad personal y organizacional”. (p. 
123) 
Se puede resumir que la gestión de cobranza debe ser anticipada, planificada 
de forma deliberada de modo que se deben seguir una serie de pasos o etapas de 
forma ordenada por lo que debe ser realizado por personas calificadas para la 
recuperación de la cartera, teniendo en consideración las políticas de crédito y 
cobranza de la empresa. 
2.1.1.8. Política de Créditos y Cobranzas 
 
 Definir políticas de créditos y cobranzas en la empresa permiten establecer 
los lineamientos que permitirán al área comercial y al departamento de créditos y 
cobranzas realizar mejores negocios con sus clientes con la finalidad de mantener 
una cartera sana y confiable, la cual pueda ser utilizada como una herramienta de 
administración de flujos, y de ese modo poder hacer frente a los compromisos 
internos y/o externos sin contingencia, por lo que estas normas de conducta deben 
ser dictadas por la gerencia y observadas por todo el personal de la empresa, así 
como también establecerlas por escrito.  
Según Bañuelos, (2012). Explica que: 
Desde un inicio la empresa que provee esta clase de servicios debe contar 
con una política de crédito y cobranza por escrito. De esta forma, el cliente 
sabrá cuáles son las fechas para realizar su pago, cuándo se considera su 
saldo vencido, el proceso de seguimiento, así como las consecuencias en 




de cobranza hasta hablar con el dueño o alguien a nivel dirección de ser 
posible. Si a este nivel los intentos de cobro son ignorados, o se producen 
más omisiones, es una señal clara de que el cliente no tiene intención de 
pagar y es recomendable asignar su cuenta a una agencia de cobranza o 
abogado de inmediato. (p.8) 
2.1.1.8.1. Política de Crédito 
 
Es una serie de lineamientos técnicos que siguen las empresas con el fin de 
determinar si se otorga o no un crédito a los clientes y el plazo que se le concederá, 
por lo que es necesario que la empresa posea fuentes de información de crédito que 
les permita visualizar la capacidad de endeudamiento y pago del cliente, puesto que 
estos aspectos son indispensables para lograr un manejo eficiente de la cuenta por 
cobrar, así mismo es necesario establecer políticas de crédito en los que se 
establezcan las formas en que se efectuaran los cobros y si es necesario de aplicar 
descuentos por pronto pago como una forma de acelerar el ingreso de dinero por 
concepto de cobranza, por lo que se pueden considerar las siguientes: 
 Días de diferimiento de pago: la empresa debe establecer los plazos de 
vencimientos máximos en los que cobrar una factura: 30, 60 o 90 días fecha 
factura, que son los diferimientos más habituales. 
 Política de crédito: deben establecerse normas claras sobre el grado de 
solvencia o capacidad financiera mínima de la empresa cliente, si la empresa 
no llega a dicho nivel exigido, no se le proporcionará el crédito solicitado. Así 
mismo, debe establecerse un límite máximo de crédito a cada cliente, que nunca 
debe ser rebasado. 
 Política de cobro: se debe tener claros los procedimientos a seguir en caso de 
incumplimiento de pago, tantos los pasos internos (que lleve la empresa 
personalmente) como los externalizados a empresas de recobro especializadas 
(en caso de contratarse o ser necesarias). 
 Política de descuentos: Una buena forma de acelerar el ciclo de cobro es 
ofrecer a los clientes descuentos por pronto pago o por pago al contado. 
Obviamente, este descuento debe estar consensuado y estudiado para que no 





2.1.1.8.2. Política de Cobranza 
 
 Las políticas de cobranza son procedimientos que siguen las empresas para 
efectuar el cobro de los créditos otorgados a los clientes, por lo que es recomendable 
analizar de forma periódica de acuerdo con las condiciones y necesidades de las 
empresas y de la condición en la que se desarrollan sus operaciones. 
Según Bañuelos, (2014). Afirma que: 
“Una política de cobranza es el conjunto de procedimientos que una empresa 
utiliza para recuperar su cartera vencida”. (p. 132) 
 
Según la afirmación del autor en el párrafo anterior, La política de cobranza 
permite a las empresas realizar la gestión de cobro bajo procedimientos y técnicas 
que sustenten en gran medida las buenas relaciones comerciales con los clientes, 
aunque abran situaciones en las que se deben aplicar medidas drásticas para intentar 
recuperar los valores pendientes de cobro. 
Para Allen, (2012). nos dice que:  
Otorgar crédito a los clientes tiene varias ventajas una de ellas o la principal 
es que aumenta el volumen de ventas ya a la mayoría de los clientes le es 
más factible trabajar con crédito. Así el otorgar crédito hace que se 
construyan relaciones más cercanas con los clientes haciendo que comprar 
sea más fácil y así como se tiene una ventaja la desventaja de otorgar 
créditos es el no recaudar adecuadamente el dinero y que este sea de manera 
oportuna.  
 Políticas restrictivas - Se enfocan en reducir las pérdidas en cuentas 
incobrables y se caracterizan por conceder créditos en períodos cortos, 
políticas de créditos estrictas y políticas de cobro agresivas. 
 Políticas liberales - Es lo opuesto a las políticas restrictivas, se 
caracterizan por no ser exigentes al establecer los períodos de pago, otorgar 
créditos ni presionar en el proceso de cobranza. 
 Políticas racionales - Se enfocan en maximizar el rendimiento sobre la 
inversión y se caracterizan por conceder créditos a plazo razonables; el fin 
es cumplir con los objetivos de la Gerencia Financiera y de Crédito y 
Cobranzas. (Cap. 21) 




ventajas como la de ampliar la cartera de cliente, incrementar las ventas y por ende 
generar un mayor ingreso, por otro lado también se tienen desventajas dado que 
existe la posibilidad de tener clientes morosos lo cual afectan el flujo de efectivo al 
no poder generar ingresos en el plazo programado y ello generan gastos adicionales 
en los que incurre el proceso de cobranza, así como también nos generan interés 
adicionales al no poder cubrir las obligaciones de pago con los proveedores es por 
ello que se deben contar con políticas de créditos establecidos, los cuales permitan 
a la empresa minimizar estos riesgos garantizando cumplir con el objetivo del área. 
2.1.1.9. Rentabilidad 
2.1.1.9.1. Definición de Rentabilidad 
 La rentabilidad es el conocimiento que se utiliza en toda actividad 
económica en la que se movilizan medios materiales, humanos y financieros con el 
propósito de obtener resultados. 
 
Según Palomares, Peset, (2015). Nos afirma que: 
La rentabilidad medirá los retornos de las inversiones de la empresa, así 
como los retornos que obtienen la financiación propia y la financiación 
ajena. Por tanto, las ratios de rentabilidad se compondrán de un numerador 
proveniente de la cuenta de resultados, que medirá los distintos retornos, y 
de un denominador compuesto por una base de inversión, proveniente del 
balance de la empresa. 
La Rentabilidad Económica es la ratio que se centra en la rentabilidad de las 
operaciones de la compañía independientemente de los financiamientos, 
esto quiere decir que mide la eficacia de las empresas en la gestión de sus 
activos. 
2.1.1.9.2. Indicador de Rentabilidad   
Rendimiento de ventas es aquel que nos permite determinar la utilidad 
obtenida, después de haber descontado el costo de venta, los gastos 














La Razón de Endeudamiento del Activo Total es aquel que sirve para medir el grado 





2.2.1. Antecedentes Nacionales 
 
Guillen y Sánchez, (2017). en la ciudad de Chiclayo - Perú, en la tesis de grado en 
Contabilidad sustentó “Evaluación de la gestión del área de ventas de la Empresa 
Constructora JSM S.A.C. para proponer medidas correctivas que incrementen la 
rentabilidad Económica, Periodo 2015-2016”. 
El objetivo es evaluar la gestión del área de ventas con la finalidad de 
obtener e implementar medidas correctivas que se reflejan en la rentabilidad 
de la empresa. Por otro lado, los aspectos fundamentales para toda 
constructora es el financiamiento en donde existen diversas formas que le 
permiten cubrir los costos de sus proyectos. Tales financiamientos son 
Capital propio (100% del proyecto)- Financiamiento Mixto (Capital propio 
+ Ventas Adelantadas + préstamo Bancario; Capital Propio + préstamo 
Bancario y Pre-venta o financiamiento por medio de los clientes. 
Según las conclusiones, se determinó que en la etapa de Pre-venta existe una 
demora en el cumplimiento de la meta establecida por la entidad financiera 
del proyecto y la falta de confianza de los clientes para iniciar la compra 
cuando aún no se ha ejecutado el proyecto; en la etapa de Post-venta se 
concluye que existe la falta de un plan estratégico, el cual no cuenta con una 
estructura detallada y ordenada de cada una de sus áreas y funciones, 
tampoco realiza ningún tipo de medición sobre el volumen de sus ventas y 





La investigación realizada sirve como soporte técnico, ya que permite 
afirmar la importancia de los procesos del área de ventas y su correcta aplicación 
para el logro de los objetivos, juntamente con un control interno, las cuales permite 
mitigar riesgos que pueden estar reflejados en la rentabilidad de la empresa y en el 
área en sí. Por lo tanto, la investigación presenta una evidencia material el cual se 
refleja en la presente investigación sobre la gestión y la influencia del control 
interno en el área de ventas y cobranzas. 
 
Moreno, (2017). en la ciudad de Lima-Perú, en la tesis para optar el título de 
Contador Público, sustentó “La falta de Implementación de Control Interno en el 
Departamento de Cobranzas y su Influencia en la Rentabilidad de la Empresa 
Alisercon S.A.C. en el 2015”.  
El objetivo fue determinar la influencia en la rentabilidad y el hecho de que 
no cuenten implementado el control interno, ni el personal correspondiente 
para implementarlo en el área de cobranzas de la empresa Alisercon S.A.C. 
La muestra la constituye las personas que laboran dentro de las áreas de la 
empresa Alisercon S.A.C. 
Según las conclusiones, La falta de implementación de control interno, 
influye en gran medida en las ventas de la empresa, ya que no existen 
manuales ni políticas de procedimientos que permitan tener conocimiento 
acerca de cómo se debe evaluar a nuevos clientes y que criterios tomar para 
el otorgamiento de créditos. Por otro lado, no existen reportes de riesgos ni 
controles periódicos acerca de las cuentas por cobrar. Además, carecen de 
reporte de ventas por periodo y no existe comunicación efectiva con otras 
áreas de la empresa. 
 
La investigación realizada sirve de soporte técnico, ya que la falta de control interno 
conlleva que la empresa sea vulnerable a eventos o circunstancias que podrían 
afectar los procesos de Ventas y Créditos y por consecuencia se vería reflejado en 
una débil rentabilidad de la empresa Alisercon S.A.C., por ello se debe implementar 
el control interno en la empresa. La presente investigación se relaciona con dicha 
tesis en el punto en que ambas evalúan su gestión observarán si están cumpliendo 




2.2.2. Antecedente Internacional 
 
Duran, (2015). en la ciudad de Machala-Ecuador, en la tesis para optar el 
título de Ingeniero en Contabilidad-Auditoria sustento “El Control Interno de las 
Cuentas por Cobrar y su incidencia en la Liquidez de la empresa el Mundo 
Berrezueta Carmona y Cía.” El objetivo fue establecer un Control   Interno de las 
Cuentas por Cobrar que permita aplicarse en el proceso económico contable de esta 
organización para obtener resultados confiables en la presentación de los Estados 
Financieros de la empresa El Mundo Berrezueta Carmona y Cía., del cantón Camilo 
Ponce Enríquez. Por lo tanto, la muestra para la investigación se tendrá como base 
la proporción en la ciudad de Camilo Ponce Enríquez. 
 
Según las conclusiones, la Empresa no cuenta con un Control Interno de las 
Cuentas por Cobrar, donde permita obtener resultados estadísticos de su estabilidad 
crediticio que ofrece a su distinguida clientela; siendo fundamento principal para la 
rotación de efectivo a través de una excelente solvencia y liquidez de la empresa; 
Por otro lado, la empresa no cuenta con el área de cuentas por cobrar que es un 
factor importante a considerar debido a que el área en mención es vital para 
gestionar las cobranzas desde su inicio hasta el final. 
 
La investigación realizada sirve como soporte técnico, ya que permite 
afirmar que el control interno dentro de una empresa del estado o privada es 
importante porque ayuda a desarrollar y mejorar el proceso de Créditos y Cobranzas 
bajo normativas y políticas establecidas. 
 
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables 
 
 Análisis Financieros: Según García, Padilla, (2015). El análisis 
financiero es una actividad necesaria en todas las organizaciones, 
implica el estudio a través del conocimiento de sus componentes. Para 
ello se toman datos de diferentes fuentes y recursos, y en un contexto 
particular, se genera información, que se transforma en factor de 
decisión. Las organizaciones requieren conocer los aspectos elementales 
de su desempeño financiero, la situación económica, social y política 




objetivos ya que se trata de una actividad estratégica que influye la toma 
de decisiones en la permanencia, control y desarrollo de una 
organización. (p.65) 
 
 Auditoría de Cuentas por Cobrar: Según Apaza, (2015). La 
Auditoría de cuentas por cobrar y otras cuentas es el proceso de examen 
y análisis objetivo que realiza el auditor como el propósito de 
determinar la existencia real de los derechos, juzgar su correcta 
presentación en el Estado de Situación Financiera y conocer las 
probabilidades reales de cobro, de forma tal que permita al auditor 
expresar su opinión en cuanto a si los Estados Financieros representan 
adecuadamente los derechos de esas cuentas en la empresa. (p. 691) 
 
 Control: La palabra control tiene varios significados y aún más 
sentidos: verificar, regular, comparar una norma, ejercer autoridad, 
sobre, limitar o restringir. 
Según COSO, (2013).- (1) Como sustantivo (esto es, la existencia de 
un control), una política o un procedimiento que forman parte del 
control interno. Los controles existen dentro de cada uno de los cinco 
componentes. (2) Como Verbo (esto es, controlar) establecer o 
implementar una política o un procedimiento que lleva a cabo un 
principio. (p. 161) 
 
 Control Interno: Según COSO, (2013). Es un proceso llevado a cabo 
por el consejo de administración, la dirección y el resto del personal de 
una organización, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de 
seguridad razonable en cuanto a consecución de los objetivos relativos 
a las operaciones, a la información y al cumplimiento. (p. 161) 
 
 Deficiencia del Control Interno: Según la opinión de COSO, (2013). 
“Cualquier falta de un componente o componentes y sus principios 
relevantes que reducen la probabilidad de que una organización cumpla 
sus objetivos”. (p. 162) 
 Estados financieros: Según la opinión de Andia, (2015). “Son cuadros 




económica y financiera de la gestión de una empresa en un periodo 
determinado”. (p. 19) 
 
 Obligaciones Financieras: Apaza, (2015), Agrupa las Sub Cuentas que 
representan obligaciones por operaciones de financiación que contrae la 
empresa con instituciones financieras y otras entidades no vinculadas y 
por emisión de instrumentos financieros de deuda. También se incluyen 
las acumulaciones y costos financieros asociados de dicha financiación 
y otras obligaciones relacionadas con derivados financieros. (p.848) 
 
 Políticas de Cobranza: Según Mustelier, (2016), señala que las 
políticas de cobro “son los procedimientos que establecen las empresas 
para cobrar las cuentas a su vencimiento. La efectividad de estas 
políticas se puede determinar de forma parcial haciendo una evaluación 
del nivel de estimación de cuentas incobrables. Éstas determinan el tipo 
y alcance de las gestiones que se hagan para cobrar las cuentas 
vencidas.” Significa entonces que no sólo es otorgar el crédito para 
incrementar los ingresos, sino que también será necesario aplicar los 
procedimientos necesarios para hacer efectivo el cobro dentro de los 
plazos razonablemente establecidos. La idea de que se están cumpliendo 
las políticas de cobro se puede apreciar a través de la antigüedad de las 
cuentas por cobrar; es decir, a más antigüedad de las cuentas por cobrar 
menor será la posibilidad de lograr su cobranza. (p. 86) 
 
 Riesgo: Según precisa Flores, (2013). El riesgo es el grado de 
incertidumbre de no tener los recursos financieros suficientes para poder 
cumplir con las deudas, gastos operativos o financieros de una empresa. 
O también la inversión a futuro en activos financieros que con el tiempo 
podrían generar pérdida para la empresa. (p. 78) 
 
 Seguridad Razonable: Según COSO, (2013). Concepto de describe 
que, el control interno, con independencia de lo bien diseñado y 
desarrollado que esté, no puede garantizar que se cumplan los objetivos 
de la organización. Esto se debe a las Limitaciones Inherentes de todos 








3.1. Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación es no experimental y se desarrolló conforme a 
sus propósitos, bajo los niveles de: descriptivo y explicativo. 
 
  No Experimental: 
Para Hernández, (2014). Considera que: 
El diseño no experimental es aquella que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de investigación donde no 
hacemos variar intencionadamente las variables independientes. Se basa 
fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural para analizarlos con posterioridad. (p. 205). 
 
 Descriptivo: 
Para Hernández, (2017). Considera que: 
“El estudio descriptivo permite medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. Es por ello 
por lo que es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de 
los fenómenos, sucesos, comunidad, contexto o situación”. (p.394). 
 
El nivel acorde para la presente investigación es descriptivo, ya que implico 
observar y describir las actividades de los procesos de Créditos y cobranzas y su 
influencia en la rentabilidad de la empresa IDEMPRESS GROUP S.A.C. Se trabajó 
bajo las dimensiones de COSO 2013 llegando a conocer el cumplimiento de dicho 
proceso de acuerdo con las normas establecidas que involucra a todas las áreas de 
la empresa en mención. 
 
 Explicativo: 
Para Hernández, (2017). Considera que: 
 
Investigación explicativa está dirigida a responder a las causas de los 
eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 




qué dos o más variables están relacionadas. (p. 95). 
El nivel de investigación es explicativo debido a que se empezó a detallar 
las causas que originaron los procesos de Créditos y cobranzas y su influencia en la 
rentabilidad de la empresa IDEMPRESS GROUP S.A.C. todo ello aplicando el 
modelo COSO 2013, que permitió obtener una compresión más acertada de los 
procesos en mención. 
 
3.2. Método de la Investigación 
 
Se aplicaron 3 métodos: 
 Análisis, consiste en descomponer un objeto en todas sus partes por separado. 
En nuestro caso se identificaron y analizaron cada una de las partes del sistema 
de control interno en los procesos de créditos y cobranzas. 
 Deductivo, con este método se inicia la observación de hechos generales a los 
particulares. Se trata de identificar que problemas afecta a IDEMPRESS 
GROUP S.A.C. en sus procesos de créditos y cobranzas, y ver cuál de estas se 
repite una y otra vez, para poder tomar las medidas necesarias.  
 Inductivo, este método se sustenta en la observación repetida de un fenómeno 
de manera particular a lo general. Debido a que se analizaron situaciones 
particulares como es el caso de los sistemas de control interno, es así como se 
llegó a conclusiones generales sobre la efectividad del sistema.  
 
3.3. Tipo de Investigación 
 
Para Rodríguez, Gil. García, (1996). Definen que:  
La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 
variedad de materiales, entrevista, experiencia personal, historias de vida, 
observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos que describen la rutina y 
las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas. (p. 
32) 
Es por ello, que el presente trabajo de investigación fue de tipo cualitativo 
porque se pudo evaluar el control interno de la compañía de una manera empírica, 
con el análisis de los hechos del área de créditos y cobranzas. La investigación 
documentaria fue de utilidad para la descripción de los conceptos teóricos y a su 
vez fue aplicado en los procesos de créditos y cobranzas la cual facilito la obtención 




control interno , así mismo se utilizó el trabajo de campo tales como: Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultados, Saldos de Cuentas por cobrar, libros de 
auditoria, normas contables lo cual confirmo la ausencia de controles en los 
procesos, porque se encontró que no se realizaban los análisis respectivos a las 
cuentas por cobrar debido a ello esta cuenta estaba notoriamente alta y debido a ello 
las obligaciones financieras eran fuertes y constantes, así como también se recopilo 
información como textos, revistas, documentos, tesis y páginas web que tengan 
relación con nuestras variables, también fue de campo porque se recolecto datos de 
la realidad donde ocurren los hechos motivo por el cual para la ejecución del 
presente trabajo hemos realizado encuestas al personal del área de Ventas, Créditos 
y Cobranzas de la compañía IDEMPRESS GROUP S.A.C. lo cual permitió analizar 
y evaluar el planteamiento del problema, para su aplicación en la casuística. 
 
3.4. Técnicas e Instrumentos 
 
Las técnicas que se utilizaron fueron: 
 Encuestas:  
Para Tamayo, (2008). la encuesta es: 
“Aquella que permite dar respuesta a problemas en términos descriptivos 
como la relación de variables, tras la recogida sistemática de información 
según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la 
información obtenida”. (p. 24). 
 
El cuestionario realizado permitió saber que tan bien informado se encontraban los 
trabajadores de las áreas de Ventas y Cobranzas sobre la existencia del control 
interno de cada una de las áreas a la cual pertenecen. 
 
 Entrevistas:  
Para Sierra, (1998). considera que la entrevista: 
“Es una conversación que establecen un interrogador y un interrogado (…) 





La entrevista realizada permitió recopilar la información requerida para el 
desarrollo de la investigación, la misma que nos permitirá estructurar el sistema de 
Control Interno idóneo en los procesos del área de Créditos y Cobranzas. 
 
 Observación:  
Según Arias, (2006). Considera que es: 
“Una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma 
sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la 
naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos preestablecidos”. 
(p. 69). 
 
Se obtuvo información mediante las visitas que se pudo realizar a la empresa, 
teniendo en consideración cada detalle sobre el problema en mención. 
 
 Técnica de fichaje.  
La información que se obtuvo proviene de textos, revistas, documentos, tesis, 
páginas web, así como también de información obtenida por parte de la empresa 
como son los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados y Saldos de 
Cuentas por Cobrar, las mismas que fueron trasladadas a las fichas textuales y fichas 
resúmenes para el desarrollo del presente trabajo. 
 
3.5. Población y Muestra 
 
 Población (N) 
Para Tamayo, (2012). Considera que:  
“La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad 
de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse 
para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que 
participan de una determinada característica, y se le denomina la población 
por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una investigación”. (Párr. 
1). 
En cuanto al trabajo de investigación el giro de negocio es la comercialización 
de diversas marcas reconocidas de bebidas alcohólicas al por mayor y menor.  
La población que conforma la investigación está delimitada por 95 colaboradores 





 Muestra (n) 
Según Hernández, Fernández, Baptista, (2010). 
“Subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser 
representativo de esta”. (p. 10) 
El presente trabajo de investigación está delimitado por 20 personas dentro del área 
de Ventas, Créditos y Cobranzas de la Empresa IDEMPRESS GROUP S.A.C., el 
área en mención está inclinado el diagnóstico de control interno de Créditos y 
Cobranzas y su influencia en la rentabilidad de la empresa.  
 
 
3.6. Instrumento de Recolección de Datos 
 
Se elaboró una encuesta la cual consta de 17 preguntas dirigida a los 
trabajadores de la empresa IDEMPRESS GROUP S.A.C. correspondiente al 
área de Créditos y Cobranzas. Consultas en las cuales los colaboradores tienen 
la opción de elegir entre 3 alternativas que consideran la más adecuada y del 
mismo modo se elaboró una entrevista la cual consta de 10 preguntas las 
cuales serán aplicado a la Gerencia General y Gerencia Comercial y por 




































4.1. Descripción e Interpretación de Resultados 
 
En el presente trabajo de investigación se realizó la encuesta de 17 preguntas 
que están relacionadas a las dimensiones e indicadores que se pueden apreciar en la 
matriz de consistencia, estos son: El nivel de cumplimiento de las políticas, normas, 
nivel de compromiso de la organización, nivel de desempeño de evaluación de 
riesgo, nivel de actividades de control, nivel de información relevante, nivel de 
comunicación, el grado de evaluación y comunicación de las deficiencias, el nivel 
de seguimiento, monitoreo, nivel de rotación de créditos otorgados y nivel de 
cobranzas realizados en concordancia a cada componente del control interno para 
el cumplimiento de los objetivos de los procesos de créditos y cobranzas y la mejora 
de la rentabilidad de la empresa.  
 
La encuesta se realizó a las 20 personas de la empresa IDEMPRESS GROUP 
S.A.C. que conforman el equipo de las áreas de Ventas – Créditos y Cobranzas. La 
finalidad fue conocer el nivel de conocimiento del personal del área sobre la 
existencia de los controles internos del área en la cual se desempeñan y brindar 
propuestas de mejora las cuales influyan en la mejora de la rentabilidad de la 
empresa. 
4.1.1. Resultados de la Encuesta 
En base a las respuestas brindadas por los colaboradores en las diversas 
preguntas sobre el nivel de conocimiento y aplicación de controles internos dentro 
de su área se pudo dar a conocer de forma precisa en los gráficos siguientes: 
4.1.1.1. Entorno de Control 
¿Los colaboradores ejecutan las políticas, controles, normas, procesos, y 
demuestran compromiso con la integridad y valores éticos en el área?, ¿Por lo 
tanto, están definidas las responsabilidades a nivel de control interno?, ¿Existe el 
compromiso de la empresa de atraer, desarrollar y retener a los mejores talentos?, 








De acuerdo con los resultados obtenidos, en la figura número 1, el 60% 
desconoce si existe normas, políticas, manual de organización y funciones 
establecidas de manera formal. En cuanto al 40% restante, son colaboradores que 
tienen en cuenta que existe un manual de organización, funciones y políticas pero 
que no hay difusión de estas. En cuanto compromiso con la integridad, valores 
éticos en el área, solo el 15% de los colaboradores demuestran honestidad, 
integridad y respeto, esto quiere decir que entre los colaboradores cumplen de 
manera imparcial las buenas prácticas.  
 
El 60% no tiene bien definido sus funciones por lo que impide que el 
trabajador se desarrolle profesionalmente, por lo tanto, el 55% de la gerencia 
retiene de manera imparcial los mejores talentos. El 60% considera que existe un 
borrador de manual de organización y funciones que aún no lo formalizan. 
 
4.1.1.2. Evaluación de riesgos y Actividades de Control 
 
¿Existe un sistema de identificación y evaluación de riesgo en la 
organización, y si existen actividades de identificación y mitigación de riesgos de 
fraude?, ¿Estos cambios podrían afectar significativamente al SCI? ¿Existen 
actividades de control que mitigan los riesgos hasta niveles aceptables para 
alcanzar los objetivos del área? ¿Existen actividades de control a través de políticas 
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El 70% de los encuestados nos manifiestan que no realizan un plan de 
contingencia ante posibles riesgos que puedan afectar al logro de los objetivos. Y 
por ende el 70% nos muestra que no realizan ninguna acción para poder mitigarlos. 
En caso de generarse algún cambio el 60% no cumplen con una evaluación de 
dichos cambios que puedan afectar al sistema de control del área. Por lo tanto, hay 
un 55% de colaboradores que actúa en el momento, lo cual genera un mayor riesgo 
de que este se materialice. 
De acuerdo con lo encuestado, el 55%, manifiesta que no existen 
actividades de control, debido a que las políticas del área carecen de difusión y 
que no están establecidas de manera formal.  
4.1.1.3. Información y Comunicación y Actividades de Información 
¿La información obtenida es oportuna, relevante y de calidad?, ¿La 
comunicación interna, incluidos los objetivos y responsabilidades apoyan el 
funcionamiento del sistema del control interno, realiza evaluaciones de las 
deficiencias y las comunica oportunamente, tanto se realiza el seguimiento y 
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De acuerdo con los resultados expresados en la figura número 3, solo el 
15% de los colaboradores cumplen con emitir de manera oportuna la información 
relevante y de calidad, mientras que el 45%, no cumple con la aplicación de este 
componente para con el área. Esto se debe que la tecnología con la que laboran no 
es óptima. El 65% de la comunicación interna y responsabilidades apoyan al 
funcionamiento de CI. 
Solo el 10% de las evaluaciones, la realiza la gerencia, solo cuando un error 
se materialice. Los colaboradores, nos manifiestan que el 55% del personal no 
realiza el seguimiento y monitoreo de las actividades. 
4.1.1.4. Créditos y Cobranzas 
¿Los colaboradores ejecutan las políticas, controles y los procesos de 
créditos y cobranzas?, ¿Se determina la rotación de créditos otorgados a los 
clientes?, ¿Los clientes pagan en los plazos otorgados?, ¿La organización realiza 





De acuerdo con la pregunta planteada a los colaboradores, se observa en la 
figura número 4, el 60%, de los colaboradores ejecutan las políticas, controles y 
procesos de créditos y cobranzas de manera informal, debido a que el área no cuenta 
con políticas, control y procesos formalmente, todo es verbal y cada colaborador 
aplicas estas “políticas” según lo que ellos consideran.  En consecuencia, el 55% de 
los colaboradores del área no realiza de manera correcta la rotación de créditos por 
desconocimiento y falta de control.  
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ENTREVISTA PARA LA OBTENCIÓN DE “INFORMACIÓN EN RELACIÓN DE LA EXISTENCIA 
Y APLICACIÓN DE CONTROL INTERNO EN EL AREA DE CREDITOS Y COBRANZAS EN 
EMPRESA IDEMPRESS GROUP S.A.C. - 2018” 
   
Datos Generales  
Preguntas  
   
Nº ITEMS INTERPRETACIÓN 
1 
¿La empresa cuenta con un Control interno deficiente o 
Eficiente en el área de créditos y cobranzas? 
El Gerente General menciona que el control interno funciona 
de manera equitativa en el área y toda la empresa, pero a causa 
de los últimos problemas de pagos por parte de los clientes ha 
ocasionado una deficiencia en el área en consulta por lo que por 
el momento el control interno en esta área se encuentra 
deficiente. 
2 
¿Existe en la empresa metodos para la evaluar otorgami
ento de credito?  
Sí, el personal a cargo del área tiene como parte de sus 
funciones realizar evaluación a clientes nuevos, a través de 
verificación en las centrales de riesgo y consultas a las 
entidades bancarias, de ese modo se confirma que el cliente sea 
apto o no para brindarle una línea crediticia. 
3 
¿Se efectúan reuniones para tratar asuntos de control 
interno en la empresa? 
Si se realizan reuniones, pero con poca frecuencia dado que le 
damos más importancia a las capacitaciones a nuestra área 
comercial. 
4 
¿Solicita los reportes de cuentas por cobrar 
continuamente al Área de Créditos y Cobranzas?  
Si, se solicita reportes semanalmente. 
5 
¿Considera que debería existir una mejora en los 
procedimientos que se desarrollan dentro del área de 
créditos y cobranzas? 
Si, considero que se debería efectuar mejoras en los 
procedimientos del área de créditos y cobranzas, dado que 
tienen relación directa con los ingresos y por ende influiría en 
la liquidez de la empresa salvaguardando el equilibrio de las 
actividades de tal modo se evitaría errores y pérdidas. 
6 
¿El Personal realiza un adecuado seguimiento de pago 
según las políticas de la empresa?  
El personal del área no ha estado cumpliendo con la política 
de cobranza establecido por la empresa. 
7 
¿Cómo es el compromiso laboral del personal dentro del 
área de créditos y cobranzas? 
Se pudo observar que en un inicio el personal del área estaba 
comprometida demostrando responsabilidad y efectividad, 
todo lo contrario, a la situación actual. 
8 
¿Se realizaron capacitaciones frecuentes al personal del 
área de créditos y Cobranzas? 
Las capacitaciones al personal de esta área lamentablemente 
han sido con muy poca frecuencia. 
9 
¿El Personal de Créditos y Cobranzas son enviados 
charlas y especializaciones relacionadas a los procesos 
que realizan?  
Debido a incremento de trabajo se nos ha sido casi imposible 
enviarlos u otorgarles permisos para que puedan asistir a 
charlas o especializaciones en centros especializados. 
10 
¿Se ha realizado auditoría a los procesos del área de 
créditos y Cobranzas?  
No se ha realizado una auditoría en el área de créditos y 
cobranzas, pero actualmente existe la intención de realizar 




Cuestionario de Control Interno al área de Creditos y Cobranzas. 
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compromiso con la 
integridad y los 
valores éticos 
 
¿La gerencia y personal del area 
de creditos y cobranzas 







Porque se detecto a un 
















¿La Gerencia de Creditos y 
cobranzas 
Cuenta con un personal 
encargado de supervisar las 















¿Se ha establecido un 
organigrama del area de creditos 
y cobranzas y su respectivo 





Pero no esta establecido 
de manera formal, el 














¿El area de creditos y cobranzas 
cuenta con personal profesional 
debidamente experimentado, 


















de las personas a 
nivel de control 
interno para la 




¿El area de creditos y cobranza 
cuenta con una correcta 
segregacion de funciones en 
cuanto a la autorizacion de 
creditos, registro y custodia de 








Ambiente de control en los procesos de créditos y cobranzas 
 
SI   =   20% 
 
NO =   80% 
 
El control interno es: 
 
ALTO:       61-100 
MEDIO:     60-31 













La empresa IDEMPRESS GROUP SAC, se encuentra en un nivel bajo en cuanto a su 
organización como los colaboradores que la conforman y los de la alta direccion , ya que al 




 Establecer de manera fornal el codigo de ética e incorporar en el area de creditos y 
cobranzas. Asimismo, realizar su respectiva evaluacion y cumplimiento. 
 Capacitar a los colaboradores del area de creditos y cobranzas, como a los asistente de 
creditos y cobrazas y a los jefes del area. 
 Establecer un organigra de manera formal y dar a conocer a los involucrados del area. 
 Establecer politicas del area de creditos y cobranzas de manera formal. 
 Segregar responsabilidades para que las actividades se realicen de manera efectiva. 
 
 








para identificar y  
evaluar riesgos 
para el logro de los 
objetivos 
¿Se gestiona de manera oportuna 
los riesgos detectados en el area 
de creditos y cobranzas y si estos 
son  identificados los riesgos que 
pudieran afectar el cumplimiento 










análisis de riesgos 
para determinar 
cómo se deben 
mitigar 
 
¿El area de creditos y cobranzas 
responde a los riesgos 
identificados y aplica controles 












fraude en la 
evaluación de 
riesgos de fraude 
 
¿Se cuentan con  lineamientos 
guías en el que se establezca la 
metodología para la 
administración de riesgos de 
corrupción y la obligatoriedad de 
realizar la revisión periódica de las 
áreas susceptibles a posibles 




















¿El area de creditos y cobranzas 
cuenta con procediminetos 
formalizados para identificar y 







Ambiente de control en los procesos de créditos y cobranzas 
 
SI   =     0% 
 




El control interno es: 
 
ALTO:       61-100 
MEDIO:     60-31 




La empresa IDEMPRESS GROUP SAC, se encuentra en un nivel bajo en cuanto a su deteccion 
y evaluacion de riesgo en los procesos del area de creditos y cobranzas, ya que al aplicar el 
custionario , nos da como resultado que no cuenta con nada. 
 
Recomendaciones: 
 Identificar y evaluar los riesgos de los procesos del area de creditos y cobranzas. 
 Tomar medidas correctivas para aquellos riegos detectados en los procesos de creditos 
y cobranzas detallados en los flujos propuestos en el capitulo V de de la investigacion. 
 Revisar de manera periodica dichas medidas para su cumplimiento yasi evitar que estos 
cambio puedan afectar el SCI. 
 
 























¿El area de creditos segrega 
funciones compatibles como : 






















de tecnología para 




¿Se han definido e implementado 
procedimientos para otorgar, 



















¿Existe un manual de 
procedimientos que regule cada 
fase del proceso del area, los 







Si, pero no esta establecido 
de manera formal, y no es 
dado a conocer a todos los 
colaboradores. 
Componente: 
Ambiente de control en los procesos de créditos y cobranzas 
 
SI   =    33 % 
 
NO =    67% 
 
El control interno es: 
 




MEDIO:     60-31 




La empresa IDEMPRESS GROUP SAC, se encuentra en un nivel bajo en cuanto a sus 
actividades de control en los procesos del area de creditos y cobranzas, ya que al aplicar el 
custionario , nos da como resultado que no cuenta con nada. 
 
Recomendaciones: 
 Establer politicas de otorgamiento de creditos y dar a conocer a los colaboradores del 
area. 
 Establecer politicas de cobranzas y dar a conocer a los colaboradores del área. 
 Establer manual de procedimientos del area de creditos y cobranzas y darlo a conocer 
 Realizar de manera periodica el cumplimiento de pago de los clientes para reactivar la 
relación comercial con el cliente, a fin de que éste mantenga sus créditos al día. 
 







Se genera y utiliza 
información de  
calidad para apoyar 
el funcionamiento 
del control interno 
 
¿El area de creditos genera 
reportes periodicos que permitan 
que la gerencia de ventas cuente 
con informacion oportuna para una 








Si, pero al momento de 
generar reporte, este se 
genera informacion 









objetivos y las 
responsabilidades 
de control interno 
 
 
¿La gerencia de creditos y 
cobranzas ha comunicado a los 
empleados del area los principales 





























¿Los canales de comunicación de 
la Gerencia de Creditos con el 
personal del area de creditos y 








Información y comunicación de los procesos de créditos y cobranzas 
 
SI   =     33 % 
 
NO =     67% 
 
El control interno es: 
ALTO:       61-100 
MEDIO:     60-31 







La empresa IDEMPRESS GROUP SAC, se encuentra en un nivel bajo en cuanto a sus 
actividades de control en los procesos del area de creditos y cobranzas, ya que al aplicar el 




 Adeacuar un sistema eficiente para gernerar un reporte de calidad que permita al área de 
creditos y cobrazas realizar sus actividades de manera eficaz. 
 Comunicar y dar a conocer los objetivos establecidos a lo involucrados del área. 
 Mantener una comunicación constante con sus subrodinados para evitar errores que 
puedan perjudicar los procesos del área. 
 
 















para determinar si 
los componentes 








¿Se ha implementado algun 
sistema del cual se pueda 


















evalúa y comunica 
las deficiencias de 
control interno de 





incluyendo la alta 







¿Se informa de las deficiencias del 
proceso de créditos y cobranzas al 
gerente de créditos, y si se ha  
implementado medidas correctivas 
sobre las deficiencias encontradas 











Información y comunicación de los procesos de créditos y cobranzas 
 
SI   =     0% 
 
NO = 100% 
 
El control interno es: 
 
ALTO:       61-100 
MEDIO:     60-31 







4.2. Propuestas de Solución 
Las encuestas antes mencionadas nos permiten tener un preliminar necesario para poder 
iniciar con las mejoras correctivas necesarias que permita a la gerencia analizar un mejor 
programa de capacitación con el personal del área de créditos y cobranzas relacionado a la 
existencia de controles internos y la aplicación de estas para los próximos periodos. Por ello, se 
sugirieron las siguientes propuestas que se pueden ver reflejado en el caso práctico: 
Después de haber aplicado el instrumento de investigación “encuesta”, queda claro que 
en el área de créditos y cobranzas no se están ejecutando de forma correcta los procesos por lo 
que se halló riesgos en los procesos, lo que genera baja productividad, ineficiencia, e impacta 
de manera negativa a la rentabilidad de la empresa. 
Se diseñó propuestas de solución, entre ellas tenemos posibles Flujograma y alternativas 
de solución: 
 Difundir y formalizar el Manual de organización y funciones del área. 
 
 Elaborar políticas del área de Créditos y cobranzas y difundirlas. 
 
 Implementación del Control Interno en el Área. 
 
 Capacitación a todas las áreas involucradas. 
 
 Selección y retención de personal capacitado. 
 
 Monitoreo y evaluación constante en los procesos de créditos y cobranzas. 
 
 Difundir los valores de la empresa. 
 
 Flujograma de los procesos de créditos y cobranzas. 
Comentarios: 
La empresa IDEMPRESS GROUP SAC, se encuentra en un nivel bajo en cuanto a sus 
actividades de control en los procesos del area de creditos y cobranzas, ya que al aplicar el 




 Realizar una evaluacion adecuada  al cliente que otorgue crédito, si este tiene capacidad 
de endeudamiento y sobre su situación fianaciera. 
 Inplementar un sistema de informacion crediticia de los clientes o utilizar el servicio de 
INFOCORP,entidad que ayuda a las empresas a tomar las decisiones adecuadas para sus 
clientes. 
 
 Informa de manera opertuna las deficiencias a los encargados del area o a la alta 










5.1. Planteamiento del Caso Práctico 
 La empresa IDEMPRESS GROUP S.A.C Es una empresa privada, fundada el 28 de 
febrero de 1990 dedicada a la comercialización de las mejores marcas reconocidas de bebidas 
del rubro de Vinos, espumantes y Whisky, la empresa está consciente de la realidad peruana en 
el ámbito económico de libre mercado, por ello hacen que en su filosofía empresarial utilicen 
adecuadas herramientas para que las decisiones gerenciales los lleven al éxito mediante la 
elaboración de planes y proyectos a fin de dar a sus clientes el mejor servicio, el mejor precio 
y la mejor calidad de los productos que comercializan.  
 Inicio sus servicios de comercialización en la sede Central ubicada en Jr. Perseo 152 
Urb. La Campiña - Chorrillos Este año cumplió 29 años Comercializando los mejores licores, 
por ejemplo: vinos, piscos, wiskis, etc. a sus clientes y lo celebraron renovando su compromiso 
de brindarles los mejores productos reconocidos a nivel nacional e internacional. Actualmente 
han ampliado sus instalaciones, así como también han adquirido nuevas unidades de transporte 
que les permitirá llegar a sus clientes de las distintas partes de Lima sin retrasos ni 
inconvenientes, cuentan con un número mayor de colaboradores que se mantienen en constante 
capacitación.  
Misión 
 La Misión de IDEMPRESS GROUP S.A.C. es distribuir una gran variedad de bebidas de 
excelente calidad, para satisfacer las necesidades de sus clientes a través de un servicio 
personalizado y oportuno, a un precio justo sin tener que sacrificar la calidad de los productos 
en armonía con el crecimiento económico. 
 
Visión 
La Visión de IDEMPRESS GROUP S.A.C. es ser una empresa líder en el mercado 
nacional e internacional en el rubro de distribución y comercialización con mayor 
representación en el medio, formada por personales altamente capacitados y comprometidos, 
que permitan satisfacer a sus clientes cumpliendo con los estándares de calidad en el servicio 






 Honestidad  
 Respeto  
 Compromiso 
 Integridad  
 Responsabilidad 
5.1.1. Organigrama de la Empresa IDEMPRESS GROUP S.A.C. 
Es el esquema donde se puede visualizar la estructura de la organización de la empresa 
IDEMPRESS GROUP S.A.C. 
 
Organigrama Actual de la Empresa IDEMPRESS GROUP S.A.C.  
 
 











Organigrama Actual del Área de Créditos y Cobranzas 
 
 
Fuente: (Empresa IDEMPRESS GROUP SAC). 
 
Organigrama del Área Créditos y Cobranzas actual.-Como se puede observar en este 
organigrama del área de créditos y cobranzas actual, está compuesto por 2 asistentes de créditos 
y cobranzas los mismos que se encargar de realizar la evaluación de los créditos a otorgar a 
clientes mediante la central de riesgo SENTINEL lo cual este central no brinda informes a la 
fecha y los reportes son insuficientes, así como también parte de sus funciones de ambos 
asistentes es la de efectuar las acciones de cobranzas y a su vez ellos deben informar de forma 
semanal al jefe de créditos y cobranzas las acciones realizadas en la semana y este jefe a su vez 
se encarga de revisar de forma general todos los informes, se puede observar a simple vista que 
al solo existir 2 asistentes en el área que tienen como parte de sus funciones la de verificar a 
cada cliente para brindar el crédito también deben realizar las acciones de cobranzas por lo que 
no se abastecen dado que tienen mucha carga laboral, debido a ello se va incrementando las 











5.1.2. Narrativa del Proceso Actual de Créditos y Cobranzas de la Empresa IDEMPRESS 
GROUP S.A.C. 
 
 El proceso de créditos inicia con la solicitud de crédito enviada por el jefe del área de 
ventas así también su asistente de ventas, quien es el encargado de contactar y ofrecer 
los productos que la empresa oferta día a día. 
 
 El jefe del área de créditos verifica la aprobación de crédito del cliente, en la mayoría 
de los casos, la toma de decisión es inmediata sin previa evaluación por la necesidad de 
querer cumplir con la meta. 
 
 El asistente del área de créditos se comunica con el cliente para informarle que su crédito 
está aprobado o rechazado sin evaluación de capacidad financiera del cliente. Además, 
informa el área del Almacén para coordinar el despacho del producto (cantidad pactada 
con el cliente). 
 
 El asistente del área de ventas emite el comprobante y a su vez informa al área de 
cobranzas quien gestiona mediante reportes, los cobros correspondientes de las facturas 
emitidas a los clientes. 
 
 El asistente del área de cobranzas identifica y notifica las facturas por vencer de los 
clientes, se comunica con el cliente para que realice el pago.  
 
 El asistente de cobranzas verifica el pago efectuado por el cliente en la cuenta corriente 
(Si es conforme se archiva).  O en el cobro es efectuado de manera directa con el cliente 
y deposita a la cuenta e informa que realizo el pago al jefe de ventas. 
 
 El jefe de la contabilidad elabora reporte de clientes morosos para poder pasarlo al área 
de cobranzas y puedan gestionar el cobro. El jefe de ventas con apoyo de su asistente, 
las recepcionan y realiza la gestión, enviando notificación a los clientes, como también 










CONTABILIDADVENTAS CRÉDITOS CLIENTE ALMACEN COBRANZAS
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  EMPRESA IDEMPRESS GROUP S.A.C. 













































5.1.3. CUADRO DE SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR AL 31/12/2018  
 
En el presente reporte de análisis de línea de crédito de los clientes de la empresa IDEMPRESS GROUP S.A.C. se puede observar que la empresa 
otorga créditos con límites establecidos, pero estos no se cumplen, se concede excesivas ampliaciones del crédito a los clientes que tienen el 
máximo límite de crédito y esto conlleva a un alto riesgo de morosidad y consecuentemente a un aumento de las cuentas por cobrar perjudicando 

























Fuente: (Empresa IDEMPRESS GROUP SAC). 
 
DE 1 A 30 DIAS
DE 31 A 60 
DIAS
DE 61 A 90 
DIAS
DE 91 A 120 
DIAS
DE 121 A 150 
DIAS
DE 151 A 180 
DIAS
DE 181 DIAS A 
365
DE 366 DIAS A 
MAS
MILLENIUM GRASS S.A.C. 512,892.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 512,892.42 512,892.42 17.82%
GRUPO DE LICORES NACIONALES S.A.C. 736,201.29 243,915.31 492,285.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 492,285.98 17.10%
GREEN AND BLACK SERVICE EIRL 90,566.47 1,256.71 0.00 590.00 2,358.84 610.00 0.00 774.00 2,318.92 82,658.00 89,309.76 3.10%
LA TABERNA DISTRIBUCIONES SAC. 126,994.84 40,144.84 14,952.00 71,898.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,850.00 3.02%
ORE RONCEROS JORGE LUIS 73,453.18 0.00 9,107.75 6,440.02 6,066.06 2,000.00 0.00 0.00 49,839.35 0.00 73,453.18 2.55%
TIENDAS TAMBO S.A.C. 294,140.13 235,745.35 58,394.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,394.78 2.03%
ALMACEN GOURMET EIRL 65,330.19 7,317.88 6,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,684.31 58,012.31 2.02%
CENCOSUD RETAIL PERU S.A 329,547.77 271,285.41 782.62 1,216.76 0.00 20,280.02 2,463.17 1,500.00 29,019.79 0.00 55,262.36 1.92%
SODIMAC PERU S.A. 88,751.54 35,549.39 33,078.74 6,750.29 0.00 13,414.64 0.00 0.00 0.00 0.00 53,243.67 1.85%
COMPAÑIA QUISVEL E.I.R.L. 49,424.37 12,309.29 938.58 0.00 857.15 4,087.89 0.00 0.00 3,565.34 38,276.25 47,725.21 1.66%
INVERSIONES MANAGE S.A.C. 41,874.94 0.00 11,625.37 30,249.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,874.94 1.45%
LA CANASTERIA S.R.L. 62,264.00 24,336.00 37,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,928.00 1.32%
IN PUNTA HERMOSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IN PUNTA HERMOSA S.A.C.52,387.94 23,399.20 8,097.54 2,699.00 0.00 0.00 0.00 4,358.40 0.00 13,833.80 28,988.74 1.01%
ABREGU ESPIRITU CARMEN VERONIKA 40,833.90 12,814.60 10,378.26 8,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,461.04 0.00 28,019.30 0.97%
JDCONOSER S.R.L. 132,392.96 105,514.37 26,878.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,878.59 0.93%
LA GRAN RES S.A.C. 47,340.85 28,766.80 14,833.98 0.00 0.00 3,740.07 0.00 0.00 0.00 0.00 18,574.05 0.65%
PROBAS S.A.C 114,290.87 110,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,390.87 3,390.87 0.12%
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. 71,028.46 68,924.20 0.00 0.00 0.00 547.43 0.00 1,349.88 206.95 0.00 2,104.26 0.07%
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. 131,931.88 131,217.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 713.90 713.90 0.02%
S.J.INVERSIONES BARRIONUEVO S.A.C. 127,145.88 126,977.00 168.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.88 0.01%
DISTRIBUIDORA ALMENDARIZ S.A.C. 354,923.41 354,923.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
DISTRIBUIDORA EKAMA S.A. 136,169.96 136,169.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
DISTRIBUIDORA MI MAR S.A.C. 49,616.00 49,616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
DISTRIBUIDORA SUMON S.R.LTDA 296,349.90 296,349.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
INVERSIONES DARTEL S.A.C. 51,076.60 51,076.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
REPRESENTACIONES VITA S.A.C 45,960.00 45,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
SOCIEDAD UNICA DE REPRESENTACION S.R.L.TDA51,276.00 51,276.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
SOTO GALLUFE DE TORRES TOMASA 58,612.00 58,612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
CLIENTES VARIOS 2,290,380.74 1,120,021.95 314,313.95 134,342.98 41,169.05 32,069.46 19,498.30 3,499.79 379,880.16 237,933.45 1,162,707.14 40.39%
TOTAL GENERAL 6,523,158.49 3,644,380.15 1,040,093.02 262,366.62 50,451.10 76,749.51 21,961.47 11,482.07 474,291.55 941,383.00 2,878,778.34 100.00%
% 100.00% 55.87% 15.94% 4.02% 0.77% 1.18% 0.34% 0.18% 7.27% 14.43% 44.13%
IDEMPRESS GROUP S.A.C.











REPORTE DE MOROSIDAD DE CLIENTES Y EXCESO DE LINEA DE CREDITO 
 
Fuente: (Empresa IDEMPRESS GROUP S.A.C.).
IDEMPRESS GROUP S.A.C.
MILLENIUM GRASS S.A.C. 350,000.00 45 HIPOTECA 120,000.00 512,892.42 -162,892.42 -230,000.00 2758
GRUPO DE LICORES NACIONALES S.A.C. 500,000.00 60 HIPOTECA 300,000.00 736,201.29 -236,201.29 -200,000.00 28
GREEN AND BLACK SERVICE EIRL 90,000.00 45 HIPOTECA 90,000.00 90,566.47 -566.47 0.00 1983
LA TABERNA DISTRIBUCIONES SAC. 100,000.00 45 HIPOTECA 80,000.00 126,994.84 -26,994.84 -20,000.00 15
ORE RONCEROS JORGE LUIS 70,000.00 45 CAUTION 50,000.00 73,453.18 -3,453.18 -20,000.00 478
TIENDAS TAMBO S.A.C. 250,000.00 60 HIPOTECA 100,000.00 294,140.13 -44,140.13 -150,000.00 26
ALMACEN GOURMET EIRL 65,000.00 45 AVAL 55,000.00 65,330.19 -330.19 -10,000.00 581
CENCOSUD RETAIL PERU S.A 300,000.00 60 HIPOTECA 250,000.00 329,547.77 -29,547.77 -50,000.00 277
SODIMAC PERU S.A. 80,000.00 60 HIPOTECA 80,000.00 88,751.54 -8,751.54 0.00 803
COMPAÑIA QUISVEL E.I.R.L. 45,000.00 45 AVAL 21,000.00 49,424.37 -4,424.37 -24,000.00 818
INVERSIONES MANAGE S.A.C. 30,000.00 30 AVAL 25,000.00 41,874.94 -11,874.94 -5,000.00 58
LA CANASTERIA S.R.L. 55,000.00 60 CAUTION 35,200.00 62,264.00 -7,264.00 -19,800.00 24
IN PUNTA HERMOSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IN PUNTA HERMOSA S.A.C.45,000.00 45 AVAL 40,000.00 52,387.94 -7,387.94 -5,000.00 1557
ABREGU ESPIRITU CARMEN VERONIKA 30,000.00 60 CAUTION 26,300.00 40,833.90 -10,833.90 -3,700.00 381
JDCONOSER S.R.L. 98,000.00 60 HIPOTECA 98,000.00 132,392.96 -34,392.96 0.00 30
LA GRAN RES S.A.C. 40,000.00 30 CAUTION 20,000.00 47,340.85 -7,340.85 -20,000.00 115
PROBAS S.A.C 95,000.00 45 HIPOTECA 60,000.00 114,290.87 -19,290.87 -35,000.00 1056
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. 52,000.00 60 CAUTION 43,000.00 71,028.46 -19,028.46 -9,000.00 596
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. 87,200.00 30 HIPOTECA 73,000.00 131,931.88 -44,731.88 -14,200.00 30
S.J.INVERSIONES BARRIONUEVO S.A.C. 87,600.00 45 HIPOTECA 68,000.00 127,145.88 -39,545.88 -19,600.00 30
DISTRIBUIDORA ALMENDARIZ S.A.C. 285,000.00 65 HIPOTECA 162,000.00 354,923.41 -69,923.41 -123,000.00 0
DISTRIBUIDORA EKAMA S.A. 105,000.00 45 HIPOTECA 90,300.00 136,169.96 -31,169.96 -14,700.00 0
DISTRIBUIDORA MI MAR S.A.C. 30,500.00 45 AVAL 28,000.00 49,616.00 -19,116.00 -2,500.00 0
DISTRIBUIDORA SUMON S.R.LTDA 210,000.00 60 HIPOTECA 140,000.00 296,349.90 -86,349.90 -70,000.00 0
INVERSIONES DARTEL S.A.C. 50,000.00 30 CAUTION 35,000.00 51,076.60 -1,076.60 -15,000.00 0
REPRESENTACIONES VITA S.A.C 31,000.00 30 AVAL 28,000.00 45,960.00 -14,960.00 -3,000.00 0
SOCIEDAD UNICA DE REPRESENTACION S.R.L.TDA 29,000.00 30 AVAL 20,000.00 51,276.00 -22,276.00 -9,000.00 0
SOTO GALLUFE DE TORRES TOMASA 39,600.00 45 CAUTION 32,000.00 58,612.00 -19,012.00 -7,600.00 0
CLIENTES VARIOS 1,600,000.00 45 HIPOTECA 1,200,000.00 2,290,380.74 -690,380.74 -400,000.00 3194























5.2. Estados Financieros 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL SIN ESTIMACIÓN DE COBRANZA DUDOSA 
 
 
Fuente: (Empresa IDEMPRESS GROUP S.A.C.). 
ACTIVOS S/ PASIVOS Y PATRIMONIO S/
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 184,534 SOBREGIROS BANCARIOS
INVERSIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 13,123,359
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 6,524,683 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 4,940,636
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES CORRIENTES 142,356
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,247,410 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,378,362
EXISTENCIAS 11,256,186 PROVISIONES
ACTIVOS BIOLOGICOS PASIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA  
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,584,713
GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 484,591 PASIVO NO CORRIENTE
OTROS ACTIVOS 589,272 OBLIGACIONES FINANCIERAS 8,070,111
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 20,286,676 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
 PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8,070,111
TOTAL PASIVO 27,654,824
ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO
INVERSIONES INMOBILIARIAS CAPITAL 2,468,668
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 9,328,908 ACCIONES DE INVERSIÓN
ACTIVOS INTANGIBLES 34,750 CAPITAL ADICIONAL
ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDOS OTRAS RESERVAS
CREDITO MERCANTIL RESERVAS LEGALES 260,227
OTROS ACTIVOS 2,614,891 RESULTADOS ACUMULADOS 1,881,506
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11,978,549 TOTAL PATRIMONIO 4,610,401
TOTAL ACTIVOS 32,265,225 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 32,265,225
IDEMPRESS GROUP S.A.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA





Estado de Situación Financiera. - En este caso se puede observar que existe una deuda por 
cobrar significativa, dado que no se refleja en el estado de resultados la estimación 
(provisión) de las deudas incobrables, debido que la empresa no lo considera relevante, es 
por ello por lo que de forma errónea reflejan una utilidad en el ejercicio que no es real. 
 
ESTADO DE RESULTADOS ACTUAL SIN ESTIMACIÓN DE COBRANZA 
DUDOSA 
 
          
Fuente: (Empresa IDEMPRESS GROUP S.A.C.). 
S/
VENTAS NETAS (INGRESOS OPERACIONALES) 32,120,361
COSTO DE VENTAS (OPERACIONALES) -20,938,658
UTILIDAD BRUTA 11,181,703
GASTOS DE VENTAS -7,563,840





RESULTADO ANTES DE PARTICIP. Y DEL IMPUESTO A LA RENTA 1,506,806
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 8% -142,356
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 29.5% -482,944
UTILIDAD DEL EJERCICIO 881,506
IDEMPRESS GROUP S.A.C.
ESTADO DE RESULTADO





5.3. Desarrollo del Caso Práctico 
5.3.1. Proposición Narrativa del Proceso de Créditos y Cobranzas 
 
 El Proceso de Créditos inicia con la solicitud de crédito enviada por el asistente del 
área de ventas (Quién es el encargado de contactar y ofrecer los productos que oferta 
la empresa). 
 
 El asistente de créditos verifica y analiza la aprobación del crédito respecto al cliente. 
(Si el crédito es aprobado sigue su proceso, si no es aprobado se devuelve la solicitud 
negada) en la mayoría de los casos, la toma de decisión es inmediata. 
 
 El asistente del área de créditos se comunica con el cliente para informarle que su 
crédito está aprobado. (se realiza evaluación de capacidad financiera del cliente). 
Además, informa al área de ventas las cantidades pactadas con el cliente). 
 
 El asistente del área de ventas coteja y gestiona la entrega de los productos con el área 
de facturación (Emisión de los comprobantes). 
 
 El asistente del área de facturación informa y emite comprobantes (Guía de Remisión 
y Factura) para su entrega correspondiente de los productos pactados con el cliente e 
informa al área de almacén. 
 
 El jefe de almacén entrega los productos con las condiciones y cantidades pactadas 
con el cliente. Todo ello es informado al Área de cobranzas para su gestión 
correspondiente. 
 
 El jefe del área de cobranzas gestiona la cobranza mediante reporte a los clientes que 
están pendiente de cobro. Una vez identificado a los clientes se les notifica de la deuda 




 Al contactar con el cliente se llega a un acuerdo donde se especifican las formas de 
pago. Al realizar el depósito el cliente informa al área de cobranzas. 
 
 El asistente del área de Cobranzas verifica el estado de cuenta (si está conforme se 
procede a archivar caso contrario se vuelve a notificar). 
 
 Al realizar el depósito se archiva la factura y el proceso de créditos y cobranzas se 
concluye. 
 
 El jefe del área de contabilidad elabora un reporte de los clientes morosos con plazos 
superiores a un año (1), las cuales son previamente analizados, dicho reportes son 
enviados al área correspondiente. 
 El área de cobranzas recepción el reporte enviado las cuales son evaluados y 
cotejadas, las cuales son gestionadas y comunicadas a los clientes (vía Email-
llamadas). 
 En caso de no obtener una respuesta satisfactoria del cliente procede a comunicar a 
contabilidad y para proceder a realizar el castigo de la cuenta pendiente de cobro. 
 Al lograr contactarse con el cliente se llega a un acuerdo donde el cliente se 
compromete a realizar el pago correspondiente en los plazos acordados. 
 El cliente al realiza el pago comunica a la empresa y dicho deposito es verificado por 






EMPRESA IDEMPRESS GROUP S.A.C. 
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ORGANIGRAMA SUGERIDO DEL ÁREA DE CRÉDITOS Y COBRANZAS 
 
 
 Fuente: (Elaboración Propia). 
 
Organigrama Área Créditos y Cobranzas Sugerido.-Se sugiere realizar cambios con 
respecto a reorganizar y definir funciones en el área de Créditos y Cobranzas como parte 
de la implementación de controles efectivos tanto en la evaluación especializada en el 
otorgamiento de crédito como también en las acciones de cobranzas, es por ello que se 
sugiere que el área debe estar compuesto por 1 asistente de cobranzas para 
supermercados y 1 asistente de cobranzas para mayoristas y minoristas, a su vez ambos 
asistentes deben presentar un reporte detallado  por cliente diario de las acciones de 
cobranzas realizadas a su jefe inmediato quien vendría a ser el analista de cobranzas 
quien corrobora la información, el analista a su vez debe analizar la cuenta de cobranzas 
pendientes y las próximas a vencer y como parte de sus funciones, tiene que presentar 
un reporte semanal al jefe de cobranzas en la cual deberá demostrar que los cambios y 
controles realizados tienen un efecto positivo dado que la cuenta de cobranzas dudosa 
está disminuyendo y por consecuencia hay mayor ingreso de dinero en caja, lo cual 
permitirá a la empresa mejorar su rentabilidad para cubrir sus obligaciones de pago sin 
necesidad de recurrir a préstamos financieros, así mismo se sugiere contar con un 
analista de créditos con el fin de tener un mejor control al momento de realizar las 
evaluaciones antes de efectuar los créditos, las herramientas de apoyo para la evaluación 
a los clientes nuevos será la verificación en la central de riesgo EQUIFAX, consultas 




nuevo así como también establecer formas de garantías como una forma de asegurar la 
recuperación del crédito, por lo que este asistente deberá presentar un reporte con las 
evidencias de las evaluaciones realizadas al jefe de créditos y cobranzas para revisarlos 









ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON ESTIMACIÓN DE COBRANZA DUDOSA 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
SIN ESTIMACIÓN CON ESTIMACIÓN SIN ESTIMACIÓN CON ESTIMACIÓN
2,018 2,018 2,018 2,018
ACTIVOS S/ S/ PASIVOS Y PATRIMONIO S/ S/
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 184,534 184,534 SOBREGIROS BANCARIOS
INVERSIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 13,123,359 13,123,359
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 6,524,683 5,583,300 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 4,940,636 4,940,636
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES CORRIENTES 142,356 67,051
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,247,410 1,247,410 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,378,362 1122890
EXISTENCIAS 11,256,186 11,256,186 PROVISIONES  
ACTIVOS BIOLOGICOS PASIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,584,713 19,253,936
GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 484,591 484,591 PASIVO NO CORRIENTE
OTROS ACTIVOS 589,272 589,272 OBLIGACIONES FINANCIERAS 8,070,111 8,070,111
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 20,286,676 19,345,293 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8,070,111 8,070,111
TOTAL PASIVO 27,654,824 27,324,047
ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO
INVERSIONES INMOBILIARIAS CAPITAL 2,468,668 2,468,668
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 9,328,908 9,328,908 ACCIONES DE INVERSIÓN
ACTIVOS INTANGIBLES 34,750 34,750 CAPITAL ADICIONAL
ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDOS OTRAS RESERVAS
CREDITO MERCANTIL RESERVAS LEGALES 260,227 260,227
OTROS ACTIVOS 2,614,891 2,614,891 RESULTADOS ACUMULADOS 1,881,506 1,270,900
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11,978,549 11,978,549 TOTAL PATRIMONIO 4,610,401 3,999,795
TOTAL ACTIVOS 32,265,225 31,323,842 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 32,265,225 31,323,842
IDEMPRESS GROUP S.A.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA





Estado de Situación Financiera con Estimación de Cobranza Dudosa. - En este caso se 
puede observar que la deuda por Cobrar a disminuido considerablemente,  dado que en el estado 
de resultados si se refleja la estimación (provisión) de las deudas incobrables, así como el 
castigo de las cuentas incobrables el cual es reflejado en el Estado de Situación Financiera, por 
lo que recién de este modo se puede demostrar que debido a la ausencia de controles no se han 
realizado las acciones necesarias para recuperar esta dinero, lo cual es necesario para cubrir las 
necesidades de la empresa, del mismo modo se puede apreciar que la utilidad del ejercicio ha 
disminuido de forma notoria, por ende hay una disminución en las obligaciones por pagar. 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS ACTUAL CON ESTIMACIÓN DE COBRANZA 
DUDOSA 








VENTAS NETAS (INGRESOS OPERACIONALES) 32,120,361 32,120,361
COSTO DE VENTAS (OPERACIONALES) -20,938,658 -20,938,658
UTILIDAD BRUTA 11,181,703 11,181,703
GASTOS DE VENTAS -7,563,840 -8,505,223
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -4,298,882 -4,298,882
OTROS INGRESOS 4,917,487 4,917,487
UTILIDAD OPERATIVA 4,236,468 3,295,085
INGRESOS FINANCIEROS 472,096 472,096
GASTOS FINANCIEROS -3,201,758 -3,201,758
RESULTADO ANTES DE PARTICIP. Y DEL IMPUESTO A LA RENTA 1,506,806 565,423
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 8% -142,356 -67,051
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 29.5% -482,944 -227,471
UTILIDAD DEL EJERCICIO 881,506 270,900
IDEMPRESS GROUP S.A.C.
ESTADO DE RESULTADO





ASIENTO CONTABLE DE LA ESTIMACIÓN Y CASTIGO DE LA COBRANZA 
DUDOSA 
 
Fuente: (Elaboración Propia). 
 
En ese asiento contable se ve reflejado la Estimación de la Cobranza Dudosa, así como el 
Castigo de las Cuentas Incobrables, el importe considerado para el presente tratamiento 
contable es en base a los comprobantes con una deuda superior a los doce meses, en las cuales 
se realizaron las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda sin éxito alguno y en las 
que se tiene la seguridad que no podrán ser recuperados. El cambio que generó este tratamiento 
contable se ve reflejado en los Estados Financieros con estimación lo cual reflejan la situación 

























CASTIGOS POR DEUDAS INCOBRABLES 
Castigos Afectos 
Menos. Castigos Aceptados como Gastos 
 
B. GASTOS DE REPRESENTACIÓN  
INGRESOS NETOS 37,115,414.09
Ventas  32,305,672.68
Menos  : DESCUENTOS OTORGADOS SOBRE VENTAS REALIZADAS -185,311.98
MAS: INGRESOS DIVERSOS 4,917,487.28
MAS: INGRESOS FINANCIEROS 77,566.11
TOTAL INGRESO 37,115,414.09
MÁXIMO DEDUCIBLE 0.5% 185,577.07
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN LIBROS 119,826.00 119,826.00
EXCESO QUE SE REPARA. 0.00
B. IMPORTES CARGADOS A GASTOS .
SEGURO 9,884.08
IGV POR RETIRO DE BIENES 141,323.23
VACACIONES 2018 103,005.80
C. IMPORTES CARGADOS A GASTOS EXCEPCIONALES
MULTAS, RECARGAS Y SANCIONES 108,287.85
PARTICIPACIONES POR PAGAR 0.00
TOTAL ADICIONES 362,500.96 
B. DEDUCCIONES
PROVISIÓN VACACIONES 2017 -89,852.86
TOTAL DEUCCIONES -89,852.86
TOTAL ADICIONES Y DEDUCCIONES 272,648.10
IDEMPRESS GROUP S.A.C.
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 












En la presente determinación de la Renta 2018 se puede observar que luego de la estimación y 
Castigo de las cuentas incobrables, el Resultado antes de participaciones e impuesto a la Renta 
a disminuido. 
 
En consecuencia, se procede a realizar el cálculo de las participaciones a los trabajadores 
tomando como base el resultado de la suma del Resultado del ejercicio y el resultado de las 
adiciones y deducciones, luego de ello se procede al cálculo del impuesto a la Renta, Así mismo 






CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA 2018
RESULTADO DEL EJERCICIO CONTABLE 565,493.00
MAS: ADICIONES Y DEDUCCIONES 272,648.10
838,141.10
MENOS: PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES 8% 67,051.29
RENTA ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 771,089.81
IMPUESTO CORRIENTE 29.50% 227,471.49
IMPUESTO DIFERIDO
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 227,471.49
PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA -501,465.00
PAGOS A CUENTA DEL ITAN -140,013.00
SALDO A FAVOR -414,006.51
 
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 2018  
RESERVA LEGAL  
UT. ANTES DE IMPUESTO 565,493.00                    
I.RENTA 2018 -227,471.49                 
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES -67,051.29                    
RESERVA LEGAL -                                      




DETERMINACIÓN DE LA RENTABILIDAD   
 






Fuente: (Elaboración Propia). 
 
Evaluación: 
En el Estado de Resultado sin estimación el Margen de Ganancia es de 3%, es decir que 
por cada S/ 100.00 Soles de Venta se obtuvo S/ 2.00 Soles de Ganancia. Mientras que en 
el Estado de Resultado con Estimación de Cobranza Dudosa demuestra que el margen de 
Utilidad Neta es de 1%, es decir que por Cada S/ 100.00 Soles de Venta se Obtuvo S/ 
1.00 Sol de Utilidad.  
 
Conclusión: 
La Utilidad es Cambiante lo cual se debe a diversos factores económicos que influyen las 
Ventas, Costos y Gastos. Así mismo al considerar la estimación de la cobranza dudosa 
refleja la utilidad real de la Empresa el cual es más baja, por lo que significa que la 




RATIO DE RENTABILIDAD FORMULA SIN ESTIMACIÓN
CON 
ESTIMACIÓN
UTILIDAD NETA 881,506 270,900















Fuente: (Elaboración Propia). 
 
Evaluación: 
En los Estados Financieros sin estimación la Rentabilidad obtenida por cada sol de 
Inversión en los Activos fue de 2.73%, es decir que por cada sol invertido en los Activos 
la Empresa recibió un retorno de S/ 2.73 soles. Mientras que en los Estados Financieros 
con la Estimación de la Cobranza Dudosa la rentabilidad obtenida por cada Sol de 
Inversión en los Activos fue de 0.86%, es decir que por cada Sol invertido en los activos 




La Rentabilidad de los Activos es muy variante en relación a los EEFF sin estimación y 
con los EEFF que si se considera la Estimación de Cobranza Dudosa, debido que este 
último demuestra que la empresa no tiene una buena rentabilidad, por lo que se puede 
demostrar que la empresa no está usando de manera correcta sus activos, por esto se deben 
implementar controles para el mejoramiento del área de Créditos y Cobranzas de modo 
que se puedan efectuar las cobranzas en el menor tiempo, de tal modo que les permita 
cubrir sus obligaciones de pago. 
RATIO DE RENTABILIDAD FORMULA SIN ESTIMACIÓN
CON 
ESTIMACIÓN
UTILIDAD NETA 881,506 270,900
ACTIVO TOTAL 32,265,225 31,323,842
0.03 0.01
2.73% 0.86%













Fuente: (Elaboración Propia). 
 
Evaluación: 
En el Estado de Situación Financiera sin estimación el índice de endeudamiento del activo 
total fue de 0.86, es decir que el 86% están financiados por capital de terceros, En el 
Estado de Situación Financiera con estimación el índice de endeudamiento del activo total 
es de 0.87, es decir el 87% del activo total está financiado por las deudas de terceros. 
 
Conclusión: 
Este Indicador del Estado de Situación financiera con estimación de cobranza dudosa 
muestra un indicador bastante elevado, el cual demuestra un mayor endeudamiento del 
activo total lo que implica un mayor endeudamiento a través de deuda con terceros, por 






RATIO DE RENTABILIDAD FORMULA SIN ESTIMACIÓN
CON 
ESTIMACIÓN
PASIVO TOTAL 27,654,824 27,324,047














6.1. Normas Técnicas 
 
 COSO 2013, provee un enfoque integral y herramientas para la implementación de un 
sistema de control interno efectivo y en pro de la mejora continua. Está diseñado para 
controlar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos, reduciendo 
dichos riesgos a un nivel aceptable, afirmando que el control interno proporciona 
razonables garantías para que las empresas puedan lograr sus objetivos, y mantener y 
mejorar su rendimiento. Sin embargo, cabe tener cuenta que cada organización debe 
tener su propio sistema de control interno, considerando sus características como, por 
ejemplo, industria, leyes y regulaciones pertinentes, tamaño y naturaleza. 
 
6.2. Normas Contable –Financiera 
 
 NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación 
Los instrumentos financieros comprenden tanto instrumentos primarios (cuentas por 
cobrar, por pagar o instrumentos de patrimonio) como instrumentos financieros 
derivados, Los instrumentos financieros derivados cumplen la definición de instrumento 
financiero y, por tanto, entran dentro del alcance de esta Norma, según párrafo GA15 
10 
Por lo cual las letras por cobrar son consideradas instrumentos financieros primarios que 
crean compromisos y derechos por la realización de una transacción económica. 
 
 NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración 
Esta norma aplica para todas las empresas cuyo objetivo consiste en establecer los 
principios contables para su reconocimiento y valoración de los activos financieros, Así 
como la disposición para la presentación de información sobre instrumento financiero 
que mencionan en la NIC 32  





 NIIF 9. Instrumentos Financieros 
El objetivo de esta Norma es la determinación de los principios para la información 
financiera sobre activos y pasivos financieros. En el momento del reconocimiento inicial 
una entidad medirá las cuentas por cobrar comerciales por su precio de transacción en 
el momento del reconocimiento inicial, una entidad medirá un activo financiero o un 
pasivo financiero por su valor razonable más o menos, en el caso de un activo financiero 
o un pasivo financiero que no se contabilice al valor razonable con cambios en 
resultados, los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición 
o emisión del activo financiero o del pasivo financiero. 
El alcance de esta norma es para los activos y pasivos financieros que son instrumentos 
financieros y tratándose de las cuentas por cobrar su medición inicial será por su valor 
razonable. 
 
 NIIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con 
Clientes 
El cambio es trascendental porque anula las normas precedentes sobre el 
reconocimiento de ingresos. Bajo esta norma se propone entonces un único modelo para 
el reconocimiento de ingresos de contratos con clientes. Las empresas no pueden 
ignorar los cambios en la normativa y es que, en contraste con las anteriores, introduce 
más requerimientos prescriptivos. 
Una de las novedades que trae la NIIF 15, es que los criterios de reconocimiento que 
separaban los bienes de los servicios ya no existen. Ahora la norma se concentra en la 

















Se ha determinado que la implementación de Control Interno mejora el proceso de 
Créditos y Cobranzas y por consecuencia permite mejores resultados en la rentabilidad, 
debido a que se efectuó un análisis propio a IDEMPRESS GROUP el cual presenta 
deficiencias y brechas de control; por ello la narrativa efectuada, describe el proceso de 
Créditos y Cobranzas, donde se identifican los riesgos relevantes que impiden el 
cumplimiento de los objetivos, tales como: la falta de capacitación y segregación de 
funciones. Por ende, la entidad no presenta razonablemente los Estados Financieros el 
cual genera una inadecuada toma de decisiones por la Gerencia debido a la errónea 
rentabilidad reflejada en los Estados Financieros ante la ausencia de controles. 
 
Se ha establecido que IDEMPRESS GROUP no cuenta con lineamientos y/o 
procedimientos del entorno de control, el cual inciden significativamente en el proceso 
de Créditos y Cobranzas; sin embargo, por no disponer con lineamientos y/o 
procedimientos el personal a cargo no realiza una labor eficiente ya que no cuentan con 
manuales y procedimientos que sirven de guía para desarrollar sus funciones. Además, 
la Gerencia no fomenta una cultura de control interno hacia los colaboradores. Todo ello 
conlleva a que las áreas en evaluación no realicen de manera eficiente sus actividades e 
impiden el cumplimiento de los objetivos. 
 
Se han determinado que el grado de influencia de la evaluación de riesgos y las 
actividades de control mejoran los procesos de Créditos y Cobranzas, ya que permiten 
identificar riesgos relevantes en los procesos claves que impiden el cumplimiento de los 
objetivos; por ello los riesgos identificados han sido valorados y propiciados controles 
pertinentes; de acuerdo como se muestra en la Matriz de Riesgo. Asimismo, se han 
efectuado actividades de control que permitan: Revisión de desempeño de operaciones, 
seguridad de activos y segregación de funciones. 
 
Se ha precisado que el efecto de la comunicación, información y supervisión mejoran 
los procesos de Créditos y Cobranzas. La empresa IDEMPRESS GROUP no cuenta con  
canales de comunicación fiables que puedan proporcionar información oportuna y 




procesos y operaciones de Créditos y Cobranzas lo cual no se conoce oportunamente si las 
actividades se han realizado de forma adecuada; asimismo al  no contar con un reporte 
de Créditos y Cobranzas no se conoce oportunamente el nivel crediticio y/o cobrabilidad, 









Implementar el modelo COSO 2013 a la empresa IDEMPRESS GROUP, el cual 
fortalecerá los controles claves del proceso de Créditos y cobranzas con el fin de mitigar 
los riesgos que impiden el cumplimiento de los objetivos el cual permite incrementar la 
Rentabilidad; asimismo se debe capacitar al personal respecto al manejo del sistema 
Integrado ERP y configurar de acuerdo con la necesidad, segregar las funciones 
principales como: iniciar/decidir transacciones, registrar y custodiar. Con ello se va a 
lograr una mejora continua en los procesos y se presentará razonablemente los Estados 
Financieros para la toma de decisiones lo cual se verá reflejado en una mejor 
Rentabilidad. 
 
Para efectuar el proceso de Créditos y Cobranzas, los lineamientos y/o procedimientos 
del entorno de control, deben ser fomentados a todo el personal de la organización, 
mediante charlas y capacitaciones, así como la difusión de las políticas, manuales, 
procedimientos y estructuras, con la finalidad que los apliquen en la realización de cada 
una de sus funciones, a fin de que el personal pueda realizar su trabajo de manera 
eficiente, de calidad y oportuna, contribuyendo al cumplimientos de los objetivos. 
 
Es necesario designar un equipo encargado de gestionar los procesos claves para 
establecer estrategias que permitan identificar, valorizar y dar respuestas a los riesgos. 
Asimismo, tomar medidas correctivas e implementar controles necesarios para mitigar 
todos los riesgos altos de manera inmediata ya que pueden afectar de manera 
significativa el cumplimiento de los objetivos, tal como se puede observar en la Matriz 
de Riesgo. Para conseguir una eficiencia adecuada en los procesos de Créditos y 
Cobranzas se debe planificar, gestionar y evitar otorgamientos a clientes morosos con 
historial crediticio desfavorable. 
 
Comunicar a través de canales fiables que proporcionen información oportuna y 
transparente para la toma de decisiones; para ello se debe efectuar supervisiones en los 
procesos claves de Créditos y Cobranzas; y así efectuar reportes semanales y mensuales 
con el fin de informar el nivel crediticio y/o cobrabilidad de los clientes, contribuyendo 
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ANEXO 1.- MATRIZ DE CONSISTENCIA 








































ANEXO 4.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA VERTICAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017 
Fuente: (Empresa IDEMPRESS GROUP S.A.C.).  
NOTAS 2,018 % 2,017 % NOTAS 2,018 % 2,017 %
ACTIVOS S/ S/ PASIVOS Y PATRIMONIO S/ S/
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1 184,534 0.57% 850,123 2.38% SOBREGIROS BANCARIOS
INVERSIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 10 13,123,359 40.67% 22,047,684 61.67%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 2 6,524,683 20.22% 6,396,498 17.89% CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 11 4,940,636 15.31% 7,518,469 21.03%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES CORRIENTES 12 142,356 0.44% 223,392 0.62%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3 1,247,410 3.87% 3,114,574 8.71% OTRAS CUENTAS POR PAGAR 13 1,378,362 4.27% 866,945 2.42%
EXISTENCIAS 4 11,256,186 34.89% 11,545,464 32.29% PROVISIONES  
ACTIVOS BIOLOGICOS PASIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA PASIVO CORRIENTE 19,584,713 60.70% 30,656,489 85.75%
GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 5 484,591 1.50% 604,486 1.69% PASIVO NO CORRIENTE
OTROS ACTIVOS 6 589,272 1.83% 3,653,293 10.22% OBLIGACIONES FINANCIERAS 14 8,070,111 25.01% 0.00 0.00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 20,286,676 62.87% 26,164,438 73.18% OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8,070,111 25.01% 0.00 0.00%
TOTAL PASIVO 27,654,824 30,656,489
ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO 15
INVERSIONES INMOBILIARIAS CAPITAL 2,468,668 7.65% 2,468,668 6.91%
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 7 9,328,908 28.91% 806,682 2.26% ACCIONES DE INVERSIÓN
ACTIVOS INTANGIBLES 8 34,750 0.11% 39,035 0.11% CAPITAL ADICIONAL
ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDOS OTRAS RESERVAS
CREDITO MERCANTIL RESERVAS LEGALES 260,227 0.81% 260,227 0.73%
OTROS ACTIVOS 9 2,614,891 8.10% 8,741,344 24.45% RESULTADOS ACUMULADOS 1,881,506 5.83% 2,366,115 6.62%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2,614,891 37.13% 8,741,344 26.82% TOTAL PATRIMONIO 4,610,401 14.29% 5,095,010 14.25%
TOTAL ACTIVOS 32,265,225 100.00% 35,751,499 100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 32,265,225 100.00% 35,751,499 100.00%
IDEMPRESS GROUP S.A.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA





ANEXO 5.- ESTADO DE RESULTADO VERTICAL AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2018 Y DE 2017 
  
 










VENTAS NETAS (INGRESOS OPERACIONALES) 32,120,361 100.00% 38,571,303 100.00%
COSTO DE VENTAS (OPERACIONALES) -20,938,658 -65.19% -22,686,794 -58.82%
UTILIDAD BRUTA 11,181,703 34.81% 15,884,509 41.18%
GASTOS DE VENTAS -7,563,840 -23.55% -8,532,544 -22.12%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -4,298,882 -13.38% -4,916,894 -12.75%
OTROS INGRESOS 4,917,487 15.31% 1,695,757 4.40%
UTILIDAD OPERATIVA 4,236,468 13.19% 4,130,828 10.71%
INGRESOS FINANCIEROS 472,096 1.47% 770,754 2.00%
GASTOS FINANCIEROS -3,201,758 -9.97% -2,563,661 -6.65%
RESULTADO ANTES DE PARTICIP. Y DEL IMPUESTO A LA RENTA 1,506,806 4.69% 2,337,921 6.06%
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 8% -142,356 -0.44% -223,392 -0.58%
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 29.5% -482,944 -1.50% -757,858 -1.96%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 881,506 2.74% 1,356,671 3.52%
IDEMPRESS GROUP S.A.C.
ESTADO DE RESULTADO





ANEXO 6.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE 




EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 184,534
Fondo para pagos en efectivo 6,403
Cuentas Corriente -Bancos 178,131
NOTA 2.-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) 6,524,683
Facturas por cobrar 5,361,156
Letras por cobrar 1,162,002
Cuentas por cobrar-Relacionadas 1,525
NOTA 3.-
CUENTAS POR COBRAR PERSONAL-SOCIOS 96,878
Prestamo Personal 85,685
Entrega a Rendir 11,193
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,150,532
Reclamaciones a terceros 17,639
Prestamo a Terceros 1,123,071




Mercadería en transito 2,312,750
NOTA 5.-
SERVICIOS Y CONTRATOS ANTICIPADO 484,591
Servicios Publicidad 412,300
Seguros pagados por adelantado 72,291
NOTA 6.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  589,272
Intereses Leasing corto plazo 184,696
IGV diferido corto plazo 246,042
Impuesto pagado por adelantado 158,534
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS














Terreno - Arrendamiento financiero 8,479,948.00 0.00 8,479,948.00
Unidades  transporte(arrendamiento 261,395.00 76,130.70 185,264.30
Unidades de Transporte 633,364.00 606,707.90 26,656.10
Maquinarias 55,052.00 33,030.00 22,022.00
Local-Construccion 972,678.00 569,107.00 403,571.00
Muebles y Enseres 325,147.00 205,791.60 119,355.40
Equipos Diversos 239,591.00 166,619.00 72,972.00




                                                                    
Valor Activo Amortización Valor Neto
Licencias de Informática 64,876 30,126 34,750
64,876 30,126 34,750
NOTA 9.-
ACTIVO DIFERIDOS - LARGO PLAZO 2,614,891
Prestamo Relacionados 481,422
Intereses de pagare 213,543
Intereses Leasing Largo plazo 931,896




Carta de crédito 573,021
NOTA 11.-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 4,940,636
  
3,381,357
Recibo Honorarios Profesionales 28,994
Facturas proveedores nacionales 1,479,070                                                   
Anticipos -49,011
Letras por pagar 100,226
NOTA 12.-
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 142,356
Participaciones por pagar 142,356











ANEXO 7.- ANEXOS DE CUENTAS POR COBRAR DUDOSA 
 Detalle de Facturas de Cuentas Incobrables 
 
SALDOS DE CTAS. CTES.   CUENTA DUDOSA






Fecha Vcto. RUC RAZON SOCIAL TM Saldo
00583 F0010105648    30/10/2012 30/11/2012 2054423357 ALATI S.A.C N 1,000.00
00964 F0010140858    13/06/2015 13/07/2015 20537630494 ALCA GASTRONOMIA S.A.C N 664.00
00964 F0010141201    13/06/2015 13/07/2015 20537630494 ALCA GASTRONOMIA S.A.C N 94.00
00964 F0010141236    13/06/2015 13/07/2015 20537630494 ALCA GASTRONOMIA S.A.C N 652.00
04473 F0010164569    25/05/2017 24/07/2017 20538288251 ALMACEN GOURMET EIRL N 8,370.00
04473 FFF010000193.2 25/03/2017 29/05/2017 20538288251 ALMACEN GOURMET EIRL N 1,061.29
04473 FFF010000193.3 25/03/2017 05/06/2017 20538288251 ALMACEN GOURMET EIRL N 1,970.00
04473 FFF010000206.10 25/03/2017 12/06/2017 20538288251 ALMACEN GOURMET EIRL N 1,112.50
04473 FFF010000206.20 25/03/2017 19/06/2017 20538288251 ALMACEN GOURMET EIRL N 1,540.00
04473 FFF010000206.30 25/03/2017 26/06/2017 20538288251 ALMACEN GOURMET EIRL N 1,600.00
04473 FFF010000206.40 25/03/2017 03/07/2017 20538288251 ALMACEN GOURMET EIRL N 1,610.00
04473 FFF010000207.1 25/03/2017 10/07/2017 20538288251 ALMACEN GOURMET EIRL N 1,620.00
04473 FFF010000207.2 25/03/2017 17/07/2017 20538288251 ALMACEN GOURMET EIRL N 1,630.00
04473 FFF010000207.3 25/03/2017 24/07/2017 20538288251 ALMACEN GOURMET EIRL N 1,650.00
04473 FFF010000588.3 12/06/2017 12/06/2017 20538288251 ALMACEN GOURMET EIRL N 1,600.00
04473 FFF010008726   27/11/2017 10/02/2018 20538288251 ALMACEN GOURMET EIRL N 197.90
04473 FFF010009628   20/12/2017 03/02/2018 20538288251 ALMACEN GOURMET EIRL N 6,842.44
04473 FFF010009629   20/12/2017 28/02/2018 20538288251 ALMACEN GOURMET EIRL N 8,403.48
04473 FFF010009630   20/12/2017 28/02/2018 20538288251 ALMACEN GOURMET EIRL N 1,198.56
04473 FFF010009631   20/12/2017 28/02/2018 20538288251 ALMACEN GOURMET EIRL N 1,134.00
04473 FFF010009632   20/12/2017 28/02/2018 20538288251 ALMACEN GOURMET EIRL N 6,334.14
04473 FFF010010052   29/12/2017 27/02/2018 20538288251 ALMACEN GOURMET EIRL N 3,810.00
03143 FFF010008919   09/12/2017 08/01/2018 10102206903 ARANETA ESPINOZA JEAN PIERRE N 7,520.00
01340 F0010122471    13/12/2013 13/02/2014 20524160511 ARFE 231 S.A.C. N 9,889.50
01340 F0010123217    27/12/2013 13/02/2014 20524160511 ARFE 231 S.A.C. N 1,500.00
01340 F0010124024    24/01/2014 13/02/2014 20524160511 ARFE 231 S.A.C. N 600.00
02571 FFF010008180   15/11/2017 15/12/2017 10098117275 ARHUATA YAPUCHURA EULOGIO N 2,280.00
00028 F0010167018    04/12/2017 02/02/2018 20495149995 AUTOSERVICIOS GENERALES BELEN E.I.R.L. N 8,030.14
01984 FFF010009045   12/10/2017 26/11/2017 20559193993 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NORSUR SACN 2,460.00
02517 FFF010005649   14/09/2017 14/10/2017 10413761668 CANQUI UCHASARA VERONICA MAGALY N 2,500.04
02758 FFF010006849   17/10/2017 16/11/2017 10103398938 CARBAJAL CHACARA MARISOL FLORA N 5,700.01
02579 F0010165879    14/09/2017 14/10/2017 10161353774 CARLOS DE CALDERON MARIA ANGELICA N 1,200.00
02970 FFF010005316   06/09/2017 21/10/2017 10296967578 CEBALLOS DE YATO EMILIANA N 1,729.20
03246 FFF010008281   17/11/2017 17/12/2017 20515544268 COMERCIAL HUAMANGUINO E.I.R.L. N 2,496.00
02538 F0010166563    14/11/2017 14/12/2017 20536446941 COMERCIALIZADORA DOÑA ELSA E.I.R.L. N 2,360.00
02538 FFF010008931   11/12/2017 10/01/2018 20536446941 COMERCIALIZADORA DOÑA ELSA E.I.R.L. N 2,360.00
02538 FFF010009601   20/12/2017 19/01/2018 20536446941 COMERCIALIZADORA DOÑA ELSA E.I.R.L. N 1,950.00
03500 FFF010006848   17/10/2017 01/12/2017 20601752507 COMPAÑIA QUISVEL E.I.R.L. N 38,276.25
02321 F0010148789    17/10/2016 24/10/2016 20600102746 COOK CAT SRL N 684.00
02321 F0010149686    17/10/2016 24/10/2016 20600102746 COOK CAT SRL N 1,140.00
02321 F0010156122    17/10/2016 24/10/2016 20600102746 COOK CAT SRL N 228.00
02490 FFF010009503   19/12/2017 19/12/2017 20554995277 COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA ICA SAC N 6,840.00
00218 F0010138872    25/03/2015 24/04/2015 20482694862 CORPORACION NORTON E.I.R.L. N 1,300.00
02675 FFF010008282   17/11/2017 17/12/2017 10094105779 COTRADO SANDOVAL JAVIER FREDDY N 2,280.00
04205 F0010166460    02/11/2017 17/12/2017 10447748512 DELGADO SORIA WALDO N 2,842.80
02297 FFF010009045   12/12/2017 11/01/2018 20549864911 PRODUCTOS SAN PABLO EIRL N 15,823.84
03575 F0010164806    07/06/2017 07/07/2017 20602049141 DISVECOM E.I.R.L. N 2,420.00
02572 FFF010008491   21/11/2017 21/12/2017 10162961191 DURAN MENDOZA ANITA LEONARDA N 2,280.00
00186 F0010095190    15/12/2011 15/02/2012 20543744612 EDITORIAL GIANKA E.I.R.L. N 10,270.00
00110 F0010093838    14/11/2014 14/12/2014 20523588843 EMPORIO INTERNACIONAL S.A.C N 12,537.47
00462 F0010101315    06/07/2012 13/07/2012 20524198593 ENTRETENIMIENTO CREATIVO SAC. N 9,986.00
00225 F0010095846    29/12/2011 29/12/2011 10411119292 FABRIZIO  GAZZO GARCIA N 2,988.00
02310 FFF010006236   03/10/2017 02/11/2017 20369872274 FRANCO SUPERMERCADO E.I.R.L. N 990.30
04606 FFF010008745   28/11/2017 28/12/2017 20550035210 FRUTOS & AROMATICOS DEL PERU E.I.R.L. N 2,280.00
03011 FFF010008632   24/11/2017 24/12/2017 10199285560 GONZALES DE ARAUJO DOMINICA NILA N 7,368.08
03011 FFF010008919   09/12/2017 08/01/2018 10199285560 GONZALES DE ARAUJO DOMINICA NILA N 2,232.00
04540 F0010166568    14/11/2017 29/12/2017 20534620226 GOOD MARKET S.A.C. N 67.20
03073 B0010010828    23/12/2013 22/01/2014 20516261928 GREEN AND BLACK SERVICE EIRL N 52,004.63
03073 B0010010925    09/01/2014 09/01/2014 20516261928 GREEN AND BLACK SERVICE EIRL N 10,934.71
03073 B0010010179    20/07/2013 27/07/2013 20516261928 GREEN AND BLACK SERVICE EIRL N 13,043.66
03073 B0010010180    20/07/2013 27/07/2013 20516261928 GREEN AND BLACK SERVICE EIRL N 6,675.00
03516 F0010085991    21/01/2011 21/02/2011 20492380963 IN PUNTA HERMOSA SOCIEDAD ANONIMA N 6,582.00
03516 F0010086489    11/02/2011 21/04/2011 20492380963 IN PUNTA HERMOSA SOCIEDAD ANONIMA N 2,582.00
03516 F0010096897    03/02/2012 21/05/2012 20492380963 IN PUNTA HERMOSA SOCIEDAD ANONIMA N 1,170.32
02581 F0010165947    16/09/2017 16/10/2017 20536308980 IN PUNTA HERMOSA SOCIEDAD ANONIMA N 666.00
01055 FFF010006742   06/11/2017 21/12/2017 20494280141 IN PUNTA HERMOSA SOCIEDAD ANONIMA N 2,833.48
00263 F0010134061    14/11/2014 02/01/2015 10078543227 JAVIER JOSE GARCIA QUESADA N 249.00















ANEXO 1: SALDOS DE CTAS. CTES.   CUENTA DUDOSA






Fecha Vcto. RUC RAZON SOCIAL TM Saldo
03073 B0010010180    20/07/2013 27/07/2013 20516261928 GREEN AND BLACK SERVICE EIRL N 6,675.00
03516 F0010085991    21/01/2011 21/02/2011 20492380963 IN PUNTA HERMOSA SOCIEDAD ANONIMA N 6,582.00
03516 F0010086489    11/02/2011 21/04/2011 20492380963 IN PUNTA HERMOSA SOCIEDAD ANONIMA N 2,582.00
03516 F0010096897    03/02/2012 21/05/2012 20492380963 IN PUNTA HERMOSA SOCIEDAD ANONIMA N 1,170.32
02581 F0010165947    16/09/2017 16/10/2017 20536308980 IN PUNTA HERMOSA SOCIEDAD ANONIMA N 666.00
01055 FFF010006742   06/11/2017 21/12/2017 20494280141 IN PUNTA HERMOSA SOCIEDAD ANONIMA N 2,833.48
00263 F0010134061    14/11/2014 02/01/2015 10078543227 JAVIER JOSE GARCIA QUESADA N 249.00
00263 F0010137495    01/06/2017 01/08/2017 10078543227 JAVIER JOSE GARCIA QUESADA N 1,056.00
00531 FFF010008490   21/11/2017 21/12/2017 10088415251 JOSE CARLOS TANG WUTON N 3,924.00
01601 F0010128860    11/06/2014 11/07/2014 20513753510 KERYGMA CAFE RESTAURANT LATIN FLAVOR E.I.R.L.N 1,311.00
01601 F0010128861    11/06/2014 11/07/2014 20513753510 KERYGMA CAFE RESTAURANT LATIN FLAVOR E.I.R.L.N 120.00
01601 F0010130361    11/06/2014 11/06/2014 20513753510 KERYGMA CAFE RESTAURANT LATIN FLAVOR E.I.R.L.N 1,679.07
01763 F0010137013    29/01/2015 28/02/2015 20565889819 LA MILONGA DEL SANTITO S.A.C. N 900.00
04134 FFF010018035   10/08/2018 09/09/2018 20600521251 LUXURY BRANDS S.A.C. N 240.00
03952 F0010166079    19/09/2017 19/10/2017 20600797809 MACRO SUPERMAYORISTA SA N 713.90
02291 F0010144427    29/10/2015 05/11/2015 10477347181 MAINZA SALDARRIAGA CAROLINA LUCIA N 10,128.00
02971 FFF010009748   22/12/2017 20/02/2018 20454683481 MEGACENTRO CARMEN´S S.R.L. N 12,521.00
02519 FFF010006850   17/10/2017 16/11/2017 20520585894 MERKOSUR E.I.R.L. N 6,840.00
02519 FFF010006851   17/10/2017 16/11/2017 20520585894 MERKOSUR E.I.R.L. N 6,840.00
02519 FFF010008179   15/11/2017 15/12/2017 20520585894 MERKOSUR E.I.R.L. N 1,296.00
02787 FFF010112864   01/10/2013 01/12/2013 20511578770 MILLENIUM GRASS S.A.C. N 142,626.92
02787 FFF010098675  06/06/2012 06/06/2012 20511578770 MILLENIUM GRASS S.A.C. N 204,668.85
02787 FFF010112865 01/10/2013 01/12/2013 20511578770 MILLENIUM GRASS S.A.C. N 165,596.65
02636 FFF010009639   21/12/2017 05/02/2018 20538601684 MULTIGOURMET E.I.R.L. N 11,941.20
02056 F0010097862    05/03/2012 05/03/2012 20106975737 PAZOS, LOPEZ DE ROMAÑA RODRIGUEZ S. CIVIL R.LN 4,875.00
02574 FFF010007822   06/11/2017 06/12/2017 20554353241 PECA & NUEZ E.I.R.L. N 3,346.00
02658 F0010148667    22/04/2016 22/08/2016 10078582079 POMAR JO LUIS ANGEL N 459.00
04099 FFF010006276   04/10/2017 03/11/2017 20600886712 PROBAS SAC N 3,390.87
02635 F0010154192    23/08/2016 22/09/2016 10481350455 RIVERA YUPANQUI ESTEBAN ANDREST N 4,558.00
02635 FFF010005636   14/09/2017 14/10/2017 10481350455 RIVERA YUPANQUI ESTEBAN ANDREST N 3,500.05
04260 F0010086343    04/02/2011 04/03/2011 20538554074 SAMBARPEÑASCAL SAC N 1,732.42
01909 B0010015559    24/12/2016 24/12/2016 10400465083 SIALER CUMPA EDGARD FREDDY N 468.00
02539 FFF010009315   18/12/2017 17/01/2018 10075159434 SUAREZ RODRIGUEZ CARMEN ROSA N 432.00
04212 FFF010007846   06/11/2017 06/12/2017 20101181741 TANG YIK PUN S A N 1,368.24
02627 FFF010006475   07/10/2017 06/11/2017 10257286504 UCHASARA AVENDANO HERLINDA N 1,850.00
03800 F0010096508    20/01/2012 20/01/2012 20522562671 VINOS & CHOCOLATES S.A.C. N 9,030.89

























 Evidencia de Correo confirmando él envió de ciertos clientes a Cobranza 
Dudosa luego de la gestión de Cobranza. 
 








ANEXO 8.- ENTREVISTA A GERENCIA GENERAL 
 
 
ENTREVISTA A GERENCIA GENERAL 
 








Objetivo: Obtener información general del departamento de crédito y cobranzas de la  
Empresa.  
 




1. ¿La empresa cuenta con un Control interno deficiente o Eficiente 
 en el área de créditos y cobranzas? 
 
2. ¿Existe en la empresa métodos para la evaluar otorgamiento de  
crédito? 
 
3. ¿Se efectúan reuniones para tratar asuntos de control interno en la 
empresa?
 
4. ¿Solicita los reportes de cuentas por cobrar continuamente al Área 
de Créditos y Cobranzas? 
 
5. ¿Considera que debería existir una mejora en los procedimientos que 
se desarrollan dentro del área de créditos y cobranzas? 
 
6. ¿El Personal realiza un adecuado seguimiento de pago según las 
políticas de la empresa? 
 
7. ¿Cómo es el compromiso laboral del personal dentro del área de 
créditos y cobranzas? 
 
8. ¿Se realizaron capacitaciones frecuentes al personal del área de 
créditos y Cobranzas? 
 
9. ¿El Personal de Créditos y Cobranzas son enviados charlas y 
especializaciones relacionadas a los procesos que realizan? 
 
10. ¿Se ha realizado auditoría a los procesos del área de créditos y 
Cobranzas?
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